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- : ~ __ ., · ~.pre-s·erved a: cl'os'ing diphthong sLich:as TEl Lwhereas' words- that had, , '' '' ', ':' 
: ; ':.~_~~~:;' ' .: ,~' . ",: . " .' • " j' - " " • . ," . ' I,l ' : • ,.' , " ', ~ •. " 
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/' : •. ' ";n~ii;sd;a I .it: I~ seens that Middle' English t€:].~d(a :jfell; -, " . . ' .. ',>' 
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, . ' " , • . '. • ""~. " "' :. " , ' ~t \: . ~I 
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UnCle.! the (E) variable one o:ften fines· no contrast' ,between , 
suchpa'irs as sit/set, 'pin/~, etc. Both wordsi.n · ~uch pair~ 'o'ften 
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:';.-,< :' / c.on~ain EI] . . Thh .· 'lack .of c.ontras·t 1>etwee~ .[1] arid ' [£l i~', these' words ' 
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; ;" ",1' standard' Englishorttie~' ~e~d '~bpreserv~ ~ertajn niinima" " pairs~,< In · "'. 
,;:</: add; t i On,,[Elseemito, ho ~e ;9~er~d\ t~ [":1 'i ~ a few w~r-ds, "peefa 11 y 
.: ..;. . b~fbre the, [v] of 'Seven and 'el even. 
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. One has to ·c~ns;der. , the (.~ . ) .- var;iab'l~': ,When 'hi stor·i cal /E/, .. was 
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, ,·r.~,ised to t·I], ~ histor·icai III Tikew 'i ,~e ~as'soinetf'mes :nai,sed and. tensed 
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change, from lax to tense types before these same consonants; 'f.or 
example, [CI&li~ cash, tfash. etc . . ' becomes [ed', [eiJ,' o~ [Ed].3 
': The ' situat~on in 1980 (as Wes,hal1 se~')': leads onetobeliev~, 
that th'e , 'st~nd~rdiZ,9.tion 'of'the! 'd,1alect , 1$ fO'rcing s~~akers to ' once ' 
. - . ~' . . 
, ': . .. ag~in' · res,t~re th~se two ·~·owel~ t~ their :originaf,: ph~ne~:ic sfa·tus. 
"' fhi's ~is ~~~s .i 'ng e~treme,'~a~'f~t;'o!1between [I1 '~n,cf · [€t>i~ '~ords~ith': ~ 
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I-n most cases one finds that wQrds such as thfgh and thy, 
that would normally have the voiceless and voi.ced interdental . 
. . . ' ~ . . 
fricatives res,pectively in Standard Engl ish', have the ',v~icel~s!and 
vOi ced. al veolar stopsrespec'tfvefy', in ~·thfs, dial ect . .These a~~ not· 
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the· only , r~a lizat1 ons.,,·however; when thes\!'spea,kers a,tterilpt.. tq :produ~~ " 
. . ~ ,~ .-. ~ . - '.. : ' .. .. , - ' .. . 
the standard fonns. . To 'a 1 esser extent ' one often h~ars { 'denta 1 stop, 
~h] or [~],' an : a.f~~;~ate.[t'81 or [da]; '~r .e~'en . a l'~bi~l ':"d~~'ta 'l 
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.fri~ative; ',[ffot [v]. ··when· th oq:urs ' postvocaltcaily. ·~lthou9h th~ 
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lab:l 'odenta 'lswer~nptel:iiited i~ th~ pr.,esent 'study I .have he~rd them ''':: , .. 
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instea'd:it ; 's 'a' retroflexed affricate. bef,ore ;.the 'retrofl ex /r/ , 'of thi s ," 
'. ' . ' ~ . I . ~ .' " • 
" ' .. , .. 3Fo·radis~us~f~n of wh'at ' is ;ineant' by the 'tenns .. lax and tense" 
'vowel's, see Ladefoged '· (197.S': 73-75). ' . , '. , ' 
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'dQ1 ect. . In fact~ th~eeimd tree' are .h.omonyms 'be9:i{ll1.i rt9 with : the"same 
retrorlexeq affric~tfwhrj~h w.e m~y.syiiibOli ,ze : as.. ·[f:tf:'?r.[~] beca~'s~ ' , ' 
'of its aucli'tory (rather than articlil~to'ry) s'iini1arity. to , the · affricat~ ... · 
. . " . /' . .. ' ' . '"' 
, . 
of chip, :chHr, et~,' 
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' posit'iOns . 'in ,thi s': dj'a1 ec:t. <:A.: ra t~e(·.wi de:'range'\'of: ~oGa1.iC. ,glides : .:... . . '. , .... 
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Present " . Past and Pa'st p,iH:ici,p1e ', ' . 
comes ' , come 
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. do .. . doos !"' ". ' ' . ':i' done ' .. .' . , ", "" . .. ' .- ,\ 
- ~ ••••••... : • • • : ., ••• :, •.• .': •• • :' . p "" > .~: .' ~ .. " '{""'- .' ' . ~ . . , ... :. ~, ,:: , .: .. ~ .' . ' ::'. ::'" . . . ::. - :"' , 
,: " . ', .These" patterns,-. '.wijel;e thefo·rme.r pa·st·. pa.rticipl~'·is' now :, iJsed :·,for " the:',·.",' .. ' . "Ii ' 
.': , '.,' :');; : ."~' ,;:' p~st .. t~nse ' f~'~' , : ~ O:ft~n',~l t~;naie .w~ 1! '~ '~~ei ~·,.,s~t~nd>ar~ '·~~·u~~erp.~rtf.·: ',' .. :: ' . ',, ' ," ';' , >,' "'>".', 
':'.:.,.:." " ,.,:'., ' :t~.·da.'.'.y.·,',.,." :",, . ,. .',.,:" .:.~~:. ":' .'. "." ,::.:',:< :, ': ' .. ',' " .".,;,::' "':" " ," ... ".': " ' . .,: .. :, .. .. ,',',.: .... "" '-'" :'' ' ,:.":". " ',' 
• , • • ' "'~.' ',' · ' ,1, "·.r,, ,. '.',: ~':". " , ';'. " -:., ,.,:: .. ~ , . ' . : .' : . :.': .): '.! . ~ . • - . .' . , -
, " ....., p' • . ' • ' . • • '. : / '. : ' • '. ~.~ . • . . .... .: \. , ,,' '. • • • • • ". • 
.. .... . .. ..... '. ' . ·. ~:t~[b l:~ 'S~:i :\{m:::t::: ' ::S:::l ::~n!::t~::":;e:;:V:l;~ '::::On' ••. \.,.;:: .••..  :•.•. •. '... ' .• , :'. ':1·. ' .' 
. dbj~c t ~rori;'u n Wh;re. ~h •. ; ta rid~~ . 'di a iic: ,,; ~hl~ . ~~,jt, , Th;;'~q ~- \\""' . " . . " . .... ' 
, s:t;nda r:d, fonn com~s "from the 01 d:'Engl iS'h, ~:ascu1 ' i n~ . ~ccu·s~ti ;ve .: s'i;ngul~~ ,~ ,"," ' . ' . 
~.' . 
· :' . I ' 
• \ , _ . • ,,' . • . • . . .. . .' . • ; ' :.': .' '.. _.. .. ., . . .. .. . .' , . ' . • ~', ~.r 
form hine while the··,.stand'ard fbnn :comes from ,the ·Old :English .dative. , '. ~ 
' ,' -.-, - " . ;. . ' . :: . . . , ' . ..-: : ~ , . " , " " , . .. .. " . . ' . ... . 
. him.- ' Thisgive,ssuch ', Phr:aseS ::' a~ , "She mar;'i'~d Jin"· ',or "PJCj(', ':i'n· ,,ip" · .' · : 
(said .c,?1 ~ ' b~O~'); :': rhiS ';s," ~~'t ·.a ,,~~,~ai·~ht -: ~~~s~r'va t'ior' of ' b'1 d;'.'E'~~Jl :·i ·S{, . ':,~.' . ',', : "',',' . ,>: ' I':.:, ~ :: 
: " . . ' ~ .- • . .' •• ' • • .~ " . . .. , . . , ,. • • . • •• " • ' ," . • • ; ':" . .' ,'7' " ~ '::;, gralT!fTlcl.ti~a1 gen~e~ 'b,ut, .rath~r "11 re'fbmu1a'tion'·.of 'it" since','~q\lns :'-in . ', '." : .. '~:' 
~ '. I ", ;- " • ~ • .' . • • • " .- •• 
':- : j " .. ,' th~. d'j'al ei:~ · ' h:ave,n~~ ··,~1:~aYs ' p~~s~rved 'the, 'gr~rimat i ca l: ,·gerider··they ·,h'ad·,. " " .. '. 
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, :~ , l :~ . ' · ' ·' :.; .,'. ; ' . · }n·.old . E~gl.fsh~ , Thu:~ ' " ';, n/i.,s ': ~ 'suan~. :vsed",t(r~~fer.'~t~ a~l·' . ~.~j~cts ' ,: ; : "'''' " 
: ~ ':i . .. .. . ~.~ . ' .. ' - .. , ' .~ . . " .' .. " , . . . . '. '.' .' .. . . "" . ' ,, ' '~ . " '. - -. . , . . , ~ . ... ' ~.- . ' ... : 
' ~) .. . .. , . . ,that 'are l'na'le 'by ,sex or. ,to'ta:l1y ,inan:imate,-"whHe .the" 'erpronoun · i's.. . ;: , ".: 
.... . ~ -, .. " " .. ... , .. . : " - ' ' : ;. ~- " .. . . , , ... . . ",~ :,- ~ ' ': " .- , ' 
'- I ~ 
, ." 
...... :::.~ .. ,.' ' . ~ l.isuallY u!>ed :to~ re'fe~ to" '!lll(;bj,'etts ~'t.en!i'nif'le ·by.' .. ~'eX.::or '.;''-~~~i '-~ninicfte~I; ' ::: , . .-,' " 
". ", <!:' e.g .. , a'n~'t'~i '~9 , th~t:~:can ~~~v'~ ~' :~u6h' :' a'~<an:ai:~p1arie ' ~~ boat~~ ·· ·:·If 'f~ ;·,~'~~d .''· " ' . " ': "' . 
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.~ ,: ,.; : , : .:'. " .. etc; .. ' FUrthermore,' ,tt'l~se objed proru~uns ,can', be ~eplaced 'by the ·.subject ' , " . ":~:~: <L ,' :~ '~:' .. , •.• ...•. " . '. . p';;,o~n : ioimS;O~~Ph;t i r pu rpas e~: 1:~j s~an be seen 1 n·t he (011 owlng . '. i~!.,l 
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Phonolog1:cal cond :itioni~g ·.w'o~ld ·.· . ·a·~p·ea~ . · .to · · be .. (jp'er~ting . ~rijGG') . 
. , . ~ .. ~. -~ , ': ' . '.... ~ : . :.: I 
. ·on]Y ' Wnen. :: t~~;.ijOh~sta~~~'r~ P~~~~U~ ; 'f~ 'r~p1a~~~ ~ ~r ·app.~a;~: . ~o , r~p.)·~~~', : ' '- :~' '' '::' '' ' . ' 
the standa rd'pronQun '" im ' bill ~ot , 'wh~n " l t · rep'lacesstandard it ~ :' :: .. ' .': : ~,: " ,,' ,: .. 
. :'- ; . ... ,· ' t.· :, ,:' ~·.' ; ~ .,·· .. · . . ·,, :4 ' ,~ ,.::' .. ;' ~ . . ,:,'" : ... .. -, ... (_ ...... :: : ~ .. .... - · · , : .~ : : ::· 'I f ·t ·> -' ~ , . > .  ;, .. ... ;.. >.: .. < "'-:'," 
>.: .:. .' .'. ~ , :-.: .: . . '. ' :' . :To~ay ,one. o!t~n .f.1 ng·s. th i.~,,' :gender ,s'y~tein ' (a'lJd : ·,i.ts .· aSSoci~ted .: :. ':: ' . .. . . :: .. ,; '.' 
:",. ' .. . ': ' .- ":, : ,.':' . .' .. ,: .. p'ro ~?~n~') . in . ~onf;'i ~t wi.th, ~~~~' :st~~d.~r.~,. ·,· . ' .. .- ... ':.:, ...-: ,:. ::-': ,.:,,; ~ . . .. ' .;.:<:.' " ...... " . .::. 
':1 . .' • \ '. ' . - I " " " ''': • ' , ' • '. • '. ' . , ' : ..... ,...... .. .. • : - '~',' '.', . : . j. : ' • 
' .. ~ . 
· .,.:. ' ' . : . :; :. :" .' . . ., . . , ,'.'. \ . ' . ' .. . . .. :. : .. '. . ' '. : : , ". ~ .. 
. : .. . " ,;':.' . .... ; :' .. : ';:'.1:.3 .A·· Mo·~p·hoPhQn016gic~·1 · .:v:~ri·a ·bl ·~~ ·: , . . :-: . ~ ...... ::. : . . ~ : \ . :: . . : .. " ,: ... >' \:: ". : ':- ~ .: .,.1' 
: i. ·· · ,' : .. " , .. . ,: ." . - .. : ~ ~ : : . : . ... ' . " :." ' . .' .... . ' . ~ ,~ , ~ , . . , :.' ~ . ' .; . ... . ' '~: " .' .:,. . . .- ',. " .: \ ,': ... ~. ' ; , . ; . . . ' .'. 
ft -; " ..... . • • ' . ' : , .'. (an ) .; .' Qui te oft.en· the.'-an alJomorph of' :' ~he ·.indefinite. articl e . . i s not , '. ": .. ; . . . ", 
· ':~It : . ... . . \ . '~ ;: ,.= .. . ,' :, ' ; . ,, ~ . :, : .... . < . . . , .' :'.~ : \ .. -,- -, ".,,: " : ~ ' \'- .~' ':~ . .- .. . ~ .. :.~ ': : ...... . ,:. , . ...... .. .. .. ~ : , .... ~ ",: :. ,',' 
l' .. .. . .. . ,: , . ' USed . before" vowels :as ·in '.,the standard··dialect. .' A· is .used ·.before both .:. " . . ': .. . . -.. . 
' i ' l. , ~ • • • ' .. ~ ., ~ ':"" , .,' 1- .;: . . ': ~ " ' ~ "" "< ' r: .' :· ':· · :·"· " : : '. · .. : :·.:; ~. ' . ·. " ~':·. '. " ~ , - ," .. .. .. . :, .. , .. . -: ... ,:!: . .'. , ~ .. ' ,' . , .' :': ' " 
: .... . : , :; ::" :~ .. ~()nson~nts ' and ,vowel,s .. : rr- thef.olJo~;ng vowel.happ~n~ · ·to·:begi-n ... a·,' . ·. " . ...... '/ " "t··~,> . 
:.f '" . ":'" .. -: '.: . · ...st~·e~s~:d~yllatil e~, ' [h] 'i's' '6fte~ .~·~~·dedto· :sep~ra~~ 'the ' .~Wq· vow.e~s : ~s .. in' ' .' .'.' :",. . «::' 
{', . . . , ' .," : '" - ' : " " '.' . "; ', . ' .". " ... ; . '. . .... . . ... . : . - .; . '.' \ ', ;" ' '' . ' , . ," ' . " 
. . , the phrase;."a '·h ~pp1.e'~ : [~I haepy]~, Thi·s : ,sand!li [h].(Ma"tthews 1974: 97..;102) , . .. . . : . : .... . 
, . . . ' .. ' . ', ., .. . .' 
: 1 . 
. occur.red · ·twe;'ty.-~ne tim'es ~n 'm)( data.: " . .Itr··othe:r:. cases a':a1o'ne': or . the ' 
. ' '.,-." . ;,. -- ., '. '. " " . . . .." . . - . ' .. ,' ,:' -:- . ' . ' . 
~ta~dard ~.!Lwa~ ..i~ed ;'4 . . ' . ~ '"' -. . - . '. '. . . ...•. ' .. ' 
· ~ ' ~ .. : ' ." ' . '. 
' . ' . 
-.' ., .' 
' . ' , .' . " ". 
. ' ''' ' . ' .. ' . 
~ ." 
.' . . ". 
· ., i .: , .... . ' . ,- . ' 
'. ',; .. ~ . .:.'. ':.:. . ... ,. ' . >:, .. .. ." '.' ." ' . .' . :: ,"., .... ' .. '., .' .. · 1 
':'" ,;'. ( .. . , ' . " . . ' .. ' . . ' . . . . . .'"- . : '. ". ' .. " " . <. , ". " . ',.:.. ' ". - '.- . 
-.. t . "", ' . . .... " (..., i ng'): ' ·Very· often .. fnst~ad 'of .the .-;·n'g- suffi~, fq(ln,cj ·.' on . s'~a:ndard .... .... ' .. ':. .. . . 
' \'. ; 
:, i :.'j" '.:' :". . ' ., ~rigl i 'sh' n~u~~' ; :' V~~b~:; i>ro~~u~s. · ~.~d:' ~dj"e~ti '~'es '~'h~S "'d,ia:' e~t .ha's~ · ~"in· : · .: · . .:-, . . ":-: .. ' " . 
::-·:;:l.· ., ,,: : .... "';. )). ~ ·: ~t ~~~st···:~:~ : p~i~.i·~d ·~~t thii~ .~n. · ·~1.~·s·~~·;.;~~g; ~~rd~: :int~ ·" th~~~ tr.aCli~iona'l :. '. ' . : .~ . ~ ." ., .' . . :~. ,. 
" : - : . " ; • • : ' : :.' . .. . . . ~',. ; :... . . . ~ '~ .": , '~ : • .- .; . •. • ! . .. .. ; '. ' '. ~ .': . • . .• , . - : . . . ~. : , , : . • , . ' . " " '~ - '~ . " .. ,:'<., . .. . .. ... ~~ •. · ·'~ · ·:·'· : ,·I ~ ~· :: ': . 
, parts of. ··s ·peech l.was.aw~re · of :thefaCt ·that there is · a·'cOritinuum ·:, . .. '. :.:,: . '. ' . . 
. . " ':;, -- ':. . ' ,,'," ,'. ~ '.,,: : , . ' ~ . . : : ' .... . '. -: .: ,- :<.<:., :' : .. : .' .: ', :'.:' . . ' <. ::. :.: '" .~~ . , ':. ': .... ~
..., . . , : .;' , ... · .. rather. , than~ lclear·cut. distinctiO'n ·between · these :ca,tegori'es, · as' .. has ' : ,, : ... .. 
~ ,:_ .. , ..... ..... :, .. " .... . · .. . ·.i : ' .t - ' :: ,. ': : " . ' " ., :.', . : :-. . ... ... , .•. -. ... : . : .. . ~ . _ . ........... . :.~ , . ' - . : ~ - .~;.~ : .• .•. ' : .• - " -
,'. ~ i 
' . ' / . 
'I . ''' . 
, '1 . . 
-'. .' . ;,',' been ' p'ointe.d .out by such ' wrHers : as :Ro's 5 ; (1973). ' Ttiu~' the :ge,rund·.j n' : ." 
" .: " .... - .- '1I~~'nnf~~ ' ;1 S : ' g'oo~ · 'fO~ . :·;~u" . ~~~i d<be :' ~h'~ m~st ' ~bU:~Y'>~'i' t'h 'the' i;r~:!).~~t , ':.' . . 
I ' . :' . .. " .. :'- . , ' : ' .. : .. . . :, . , . ... ,. ' ... .. t .~ ~ • ' . ' ' •• •• •• : . ' • • "\.,: . :: • .• - ,. "" ' , , :, ::, ~ 
',,: . '." .' .. ,: . : ... ' '. p'artiC:ip1e( in' "I · ~m .rlinningll' beiilg "the .most Yerby; a~d . the adj'ectival.s : ', ' .'. 
.. . , ' ., . . :. ' , ". . - .. ~ .' -' - , .: .: ;. . ~ . . , \,. , . ...,. : " 
' . ...  : !, ' . ,' :. ;:. ' :, , ,:~; ' , -' '.' .' . :. := .. . ~ : ~ . ", :'. , ,.; . ' .. :'':.' .' .-: " .. , .. ,;- ... _"_ "'~' I. " ..': : ',: ' ~" . 
.,.. '" . ". ,,' .' . 
,.',-: : .:.- • . ' . ... /. :4F~~ : ~: ~ri~:e .':~xt~~'~ :i~~ :·~t~~y : J; .- ,~~~ci~; ·: [·hf:~n':'· ·~n:oth~~ :i si'and> in' .' ... ~< '.:" .~:. .;. 
:· :: . Notre 'Dame ' Bay .. c·onsult .'Johrf- Wha1en' ·s· M.Ed • . the'slS· !'-T h'e: Effed ·· .iri .. : ::.''''' . . :. , .. . ' 
j:' ))~ :. .. ." ". , Var;yj'ng Confe~ts·:· o.f . Adding;·; and .'IDropp1rig'~ · ·of [h]by.Grade' .. IV ··and.':Grade . ' .:." , 
. .'. ' ; ,, ;' :IX . student·s .on . New :.JoIor.1~ . Island" ., .lns;··, Memofi al. Uni.vers,ity 'of . Ne~f,oun~nan~. ., , 
' .. ~;~!.~.~~ .'.,. :., .. . :"" " . .'.: '.'. :.:';,. . " . . ' ," . .' ,.:'. ;. ' : ~ . ' . . "' ~ . " .'_., ~".' . .' , .' - - '" . . .~ .. 
tf. " .~ .~'·l:':':':""'· ' ••• · . . '; ,.i :;' '. i .•. ' .•. , ... •• . •• '. . .•.. "' , _._ .'. .. • • - .'- - . " .' : .. - , . '.~ • .• 
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... --.--... ~-' -' -'-;~.~ .-: '. "', .": .. : .. -
' . 
.-:' ,,' ' . '.'. . I 
" . : :. :; . " , • .' ; .' • .' • . ;.' .C. .< ';i;: '.l 
. . ~':., . ' . . , " .: . -.. ' . ", ". .; .'" ... 0' 
'.' :.,' ~ : ....• :" I ' . ,'. ..' • -: :. ..' · ·..-:'. ,-.~·8. ''':':-'';' '-:'.':, '" .. ·.···,.··· .,,··· .. '·\ ·,,·'jI 
. '. . ,.', f. . ',. . " . , , ~ . ., -
: :_ " .' '. - ,': ', . ,:., . - :-:. .• ;: ~" ;". ' . ; .'f' ' .. : _ . . . " , .: . : '. l' 
. ',' :', ' " :-.:,,' . .... -.... . . ' ;~ '. , ...... ~ . " 
,'., '; v~ryi.ng · "i~ :t'hei'r gegr~e~. of, ~'ad'j~ctiveness~"'- :' Fc;r' exampl e,. we 'dc/ not. 1." , ':' .; ,.. '" 
. :' " 
. '. - '" . 
. :. ' , . 
.. ' . < ... ~ say*',th·~t,. s .. a ve·r~'rU~ning · bro~kll'~u~·we'd~ .. :s((y IIThati·,~ ' a ·' very . ... ,'.:'.",. ' .. ', ': ., ': :'. '~ 
, . ~ ... : .. .... .': ' c~.ar~'~n·g:.giH 1I·~·.···~h~U9h ~I ,: ~:'l~~sii~~~ · b~t~ ~ type~: :·~~adj·ectives1~ '!II;. ,'. ' ""., .. : '\~' ':- ,' 
. j .':~.: ',' • . ' '.' ~ : ahalys. is. :: ., ·r.hi s '~ ~i' i l': b~d~~1t';:w·it~'.~() .. ~'~':·~lI'lJ.Y ·· in, Chap't~~ :io~r:>" . .' ·f: .. 7:.:,'· .>.: .. .. ,. ;'.' :'.'1 
."; ' '. ,.:, .. ..... ::, .;'-:: "': .·.~~i~~~~'ic~l1y, ' o'n~'w~u ·l~ · exp~ct:: the ' V~~bs t~·. ~a~~,·t:he·;~~st·.-~o~~: ':· . ·:: · ·: .. '~"'- ' .' ... ~-i. 
'. ':.' .. ,' .. : .. , .. ' :' : .. .. ,' :- ·. · ~~~:rid~~/:(:~f~~'). · ~h:e·dialec'~·';~r~ -~~ . i~' /·~e~lex:'~:/t-h~:Old"·.~~~l·~Sh: .. ,' :".':: ." ··:.- '-:.~:·; I 
<>,,'.;.. , :: :. ':: :'.:'- ""'. pres~nt.' .~:a~~.i:t·i ·p,.~' ,.'~nd i rig .;.e~de:: · ~hi'~h' 'W?lS " \l~ed ; .tio~h :v~~b~l'l'~· ari,d:--"::' ,"<,' :.. ." ::..:' :.'" : 
i '.' ,; ,,: .• '>dj .stjr~J 1~:~ ~\s'.j~niu:l1.Y beta~il ~~<ih(~U~h .~,s ~~i.~~A ,Jo~h .. ,,'. . .• . .'.. , .. .. :, "." .... . . 
t .. ' ....: ; .', ;:::~::: ~~: ~:d~e:~ :::l(:n~:::~::::::: t~:;t:: (:~!:t:::e;~:::d;:Ol~; ....• '.: . '.,. ~ ·.·'I 
1 . . , ~ '. . ;-,.": ,. . ~ .. , ~. '. .. " . . ' '!:.... -'. ' -:.. . . .. . .' , . . - ~.. . 4' . ~ I; y'.' .... :. :~,- " '," ~ng) f'Sh: ha(a. ,.d~r'v~t,i on~J su-ff'ix .~ung'·~o.r. ' d~.ri·".;nf·n~u~s:-:f;O;n verbs.:' : " '.,~ " F: .~.j' 
., ' ". '.' .:. ". "':-.' .' :'E~l'!rit~~l1 ·;.' .~hi'~ ~e~iv~ti~ri~l' ·s~ff'j ·X .be~am~ ·'th~:· .i.n.;l:ett,~·ohal· , ~Uff~~' ~s '. " " .~ .. .. '> ' , 
'.' :' ":: '.' '.:. '. '~' ~e.l\; ~o·~···. ~'b~~: ~_ti'~ 'y '~n'kIJO~n :.Y'e~·s~n· '~s~,rri~e i"~" ;.969": : 4~ b;'(: ::By:'C··b~·~·C.~~·~.s·. · . ,. :': ' ::' ~. :':": '::':" '., ". 
i:. 5 ....:( .>:':,: .'t'1~e' \~'~~· :~as'the ·onlY.·'f~~·'Of:·th~.'~~.i'tten· ~~.arida :;d ,i·~ .. southe~~/'arid· , ','.>" '" ,: '. " ' .:' .' 
".:' :,-: .. .. :.':·.-~i:d·;·~~'d' ·E.n'~,.·~ .. rid ·. ·6r~~;Qit,1~;~; ·,· 143-4) .~~i~h'·,~x~,lai~·s.:~h~' i··t: ' b.~6am.e ·'····· ::··>· · · ,:; 
. " ... • , .; , ;, ., ~ \ 1>. • L; : " ,,", • \ :".. _ • '. ., " ". ' . .,, ' • ' •. '.' .,' • ., I' .• 
': ' .. ' "'. , , : 'the 'fprnl' in :.the .stand~rd.di~i1~~·t; . .' :H·ow~ver'. 'niariy. ;diai;~~,ts; s·t'ill :pr.'e~erv~d'" .:: .'; ', " 
.'.r, · .':, >.:/ ''-' ":-';'<, a~ ' sys:t~·~imi'.~a;·.·t~,th'e:b·l(/'E~~~,~,'s~ , orie;. · ···~nd·<~'t ' a~~~ar .. s::.t~at·~·n::'·.~~: ",:,<.: .. , . ' : .:.> ,i T·::.< ., ',''':;, > ...... ':':' .. : ' : ~o.: :'.: . ':'>'~ .... .. ). ;' ,: .': " .. . :, ",:,"-: ': ... ,;.:: ',:.' " . . '. ::'" .. " . (,', '.:':~:~." <: '. ,~,hes.e~as 'the,on",e:brbugh~ .. t~~o·n~r ' Island. at:th'e ,~eg;rm.i,fJg'o~ . tP~."" . " '" , 
. t: ~ ~ . -.. ,' " . ' , ... ~- ' '. ~ . . , '. 1 ' : ' "':: "".' '. • ":.. : , - • ;. :.: - " " , " ... . : '. ._ . -. 
;.l •• " " , ." ttinet.eer;ltl1··cen~ur·y because there' are , s·~i.ll·.echoes · of jt, there' toqay ... ~··:,,, . ' "' ' . " ' -
._. f ." , . " • ., '. ' .. (~.' ;' •• ... :'. ~ .~ : : ;. '" _~. '. :. -, •. L '- ." • _ ' • • :: .:'> ... "' , . • :. ~.·: ,a, .. .. :': ... ': .' . '~'.' ....... "" . . '. ~. :.:,',,-\.: ._ 
. ' " . gne '. f.jn·d,$ a hj'gh ':degree' .of. var.iat'i'on··,on .;the. Island :today:' b¢tween .the. ': 0, • ." ,'. ' . .' .: ';, 
',' : ,. ", _~:: , ... "' .... ". ,::, : ,', .. ' . :" . '~" ' r: _." . . ,' .. . " , .' '. " ,: .,", . "- . '. , .. , . ,.: ... ,' : : · . . t· . : . . ~ • _, .' :: .' ', " ~ .: ;.~<;) . ;~ ~":'" . 
,,, ." ": ' .. ~. standard', and ,·riOn-standar.d , forms.· ·In th.is · variation 'it seems ·p.lausible·"'·:· .. 
; .. :. '. ' ; :'t' "'.' ' ., '~h.{lt:',~O!l~: .. :~~Ul d: fin~ ' ~~~b~:·' ~itli. ~~e,'~·o·:tr:06.-~t~nd~t~./i:ri; ~:.n·~un~·- ·~{t:n' . . '. " .', :: , :" ~'. ,": 
f , .' ,t h~ l~as~ : and adj ~ct~ ves,S~~h.re :;~b~f:w.e~." •. .. .. .......•....... ' .. ' .. ' .• ' ....• ,'. .... ..•. •.•• . '.: •• :::r: 
~" J. : . , . ' . ... ,-: '.1 '-also' investiga:ted' more' .than therefl exes of ' the twQ""OJd.':· :.:. ':'. :,:.; " ~ .. ' :, '. f 
:,'" . :.... . . : . ····.-'E.ng~ ~'sh ':,·m~l:~~~~~s: : -'~·~~·~· ~·n~. '-ung' b;" 1~2i ~din'g ' · ~h::',JJld·~·fi·n,it.~)~~~~~n~: '-' : ,: ': ': . : ··~{:)i:~ .. '. 
" • • • - • , •• :,. I .:' ' •••• \' • ". " • , . " • ~ ...... ' .' .' • '::',",::;.:.~ •• ',";' "::~'i ,~ j;j ,-: .; ', ':"':" ':: .. ~.' : : ~~ .·: .. ·<·.o.ne. ~'ft~:~;, h~~~~· . ~utti r.I ~ or, .. su,mpi ·~i~~m~ 'f~r.:,not~i·ng '~ri~,' ·~:~~et~i~9.:·,::, ..... '.,'.':, ", .' . '. :r ' 
: '.;'~. " \.: ' ,: .::,.: ~ :" :-:.":',',' :,'~ " .' '. ..,-' ., ,- . " ,'~ . , '. :. ~!. " " . " ~-'-
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he can see which of the three sO~iQlo9'ical""~riabTes of sex., age, and 
education is ,having<.'the ,greater eff~ct on any sound change. . .~-. 
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In 'additfon ', to the rank ordering of individual cell s these ' bar " 
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graphs al$',o give the ,number. of occu:rr~nces of theNS: .:'~arian'ts of each 
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1 ingui'stic vari'able along with 'ijle , total n,umber,' of occutren'c~s":bf the 
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The NS " us~ge of.;i:thB variable almost replicates: that of (ei) ' a1thou9~ 1 . : ! 
. ' . , e., ; :- '-:.' :".:J 
~ its NS variant has_ been e'lin'linated to ' a greater degree; NS(ei)';s < '. " , tr 
used 24.4 p~rcent of the 'time .hile ,NS ' (or) is used only ' 9.6 Percent' : ' , , ' " ~' '''' ' 'r · '·· Of , the· ,t,~me" ,,' sUgg~~t.i, n '~:: . that ~ik~ {lJ .. i·~ . iS " ~~·Si1Y id~'~~'~fi~{':'~s NS.' :.':: '" ' ~. ::'::<>:.':.\ 
' W~i le the NS :'[ blrrijfor born i 5 very p~rceptua] lydi f f e~en (f r'9m th e : ' ,' , ':':" 1 
'~ ' ..[~')rn{:i~ ',:i ~ ' ~'1 50 ' e'as'ilY: ~ fng'led ' ~~t.,' ~s NS bec!l~S~: ' ~h~'e ,:'bm "Ph~n~s '" :' ::-.". ~ \;,"::::, " .:':.: ... . ',. 
• • ". • . I , : ' . ' • ~ " • ". ' " , ' , ' . ' :. _ • . ' . .' ' . • ' " ; . : : " .' ,. " .' . • ' . . ' 
. , are ,phonemic ' not only in the : standard , dia led ' in 'barn;' and· born'·. but . " . ' I;' .,:, , :: .:'~ ':; ::.~~ :' , 
'. ", ' ~' .. " '. ' ' . ~ ', .', '. . - . - ,' . ~ '. ,' . ' . " ;' ".':~ '.- ,' , 
' . , 
. :,,' , al so:inthe' non:-standa~d dial'ect ·'where horse and · mornirig \'{fth Jlri-
• r .. ' • - ". . •. • ~ , 
~ 
'" 
are in", cQntrast ~ith hoa,r'se a.nct mournin,9. with [:"r]. 
, 
, ." 
The conibinati'on cif age and sex 5e~ves to separate the o,ider 
o 
" is .~ ,s.ignificant 'differen~ie L4 peY1:cent tween .the , ~l ,~er men and al} , 
. other groups (99% conf.idence. cOt her. di~f~ren~y. ,age can be ' 
s~en 11') Table 5.'A. '. , ~, : . , fi :: - ' . 
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oniy percentage differen~e in the above breakdown of tne indiVidual 
, 
'ce1ls tO jprove significant is the 40.5 percent difference bet~en 
. , . \ 
.un.educated older and ,younger males (90%' confidence). Ag~fn t~is 
differen~e can be. attributed to hbw NS ,the , o'lder males are a'nd~ ~s we 
• • • • ~' •• , ' . .' , \ . .... ~'~~' . : • • ' , A' , ' , ' ~ . ':' 
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s'aw with '(E)' and . ,(en, how much inore '$ the uneducated younger riiqle.s · 
":.ar.~. com~~red : ~o thejr , .¢~uc·a~~d youn?er. ~~·l. ~ ~·cou.~·~~·rpa~ts:.' . : Fu-rthermore~ .. ~. '. ' } ' : " :-'~'.;>' ".: 
. . " \. ' .. " " '. . ;.. '. . " ' " ' . ' . . .' .'. ' .. ' ' .' , '. . 
'. ' the,·l2.5 per,cent ·overal(l differen~~,"betwe~n ·. older ~ and : yoli·riger . grou'ps ·<. ,: ,' . .. :"- " .... .' ..... . 
. : ... ~" . , .. . ," - : ' .. ' . .. . . ~ .: • ~,', • . . ~, :. I'· . •. .. " . -', ,,'.: . ' ,, ', ;" - ... : . • • ' . ' ~. ;. ' . ",' . : . ' ,. 
proved~signif.iCant . .(95% confidence) •. ' ~ , : " .'. ' 
," ," . - . : , : -
" " 
. " . " , ,;Table 5;Bshows the ' influence of sex ' ~n. (,Or). 
, • " ." # ' • " ~ , 
. ~".) 
. : ' 
Table 5.B ; Sex differences and' NS usage of (Or) 
" . 
Cells M' F - DiU ' . 
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."ib • 
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Aga in, sex differ~nces in usage ' are muCh more apparent i,n the ' older:;.: 
, ' . .,,' , . ' . , ~ '. 
'groups wit'h a '39.4 perc'ent significant· difference betwe.en ' Uri'Ei!d~C9t~d ' : . 
. :.. . - . '. , 
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older:maleS ·and f~~les (90% confidence) and a '22.3 percent difference 
, . ' . . , , ' . 
. ' . . . 
, .. ' " .' . . .. ' . 
, be.tween educated. oider 'mJles a'nd females '(80% confidence). ' There was· , 
. .. . ' . ' , . . ' . ,: , .. ' 
a 3. 3 pe~ceni.~~,i-ff~rence · ~etwe~n.'. uneduc;'ated youn~er rna l.es . ~nd: ~~ma ~ ·e.s ' ." 
.' ' 
. , 
which di~ ·not · prove' significant 'but 'the7 .. 9' percent .: diff~r~J9ce .· be~weer{ .. ". 
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Overall, there wa,s a S'ignificant difference of 14.5 percent between 
m,a 1 es and· :fema 1 es (95% cQnfidence). 
T~bie S.C shows the:.in:f1uence·6(educat;on'on (br)., 
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In ~l'l . cases, ~~.tept fof' the-2.5·perc,ent di.fferencebetwe~n uhedu'ca,t~d ": ;:,>': 
_~np ~(IUc~~e~:~;o'u~g~r ':m~le;.,ti~i~'~ mo;e'· educa:te'd'cond';,t,torys ,.9~e ~ ~6 6e 'mor:~:" 
" .. - . . , . ' , ... 
. S;' Aga,;h; th~r~' ;15 a:'gre~ter' 'diff~rem:~'r;lated to ,educ~ti9n in the.: , :. 
, older:9r.~~PS,~ ' .p·a'rtic~1af1~: 't::he '26~9 ,percent.,<~rffere~c~, ~~t~eeri : the ' . ", :', ::, ': 
. . ' ' , .. '. " ', ; , ' 
uneducated 'and :educ~ted': older ,ma'i es. . Howev~r ~ norie of. these 
d';'ffererices caused byeduc~i:;~ro~~~ t~ b~ si~ ,n'i.fi dmt. -: 
. ' , ' / ,.. . , " 
" , " 
. , 
2. 1.4 SunJUa ry of car;.; at,; on s ~ ~oc~ ;;~ and ':Cf :;~.r; ab 1 ~s 
' '',., '. " '". 
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spea·kers than bet~~en .the educated and uneducated lYounger speakers 
. . .. * 
the y.oung generally having rec~iv'ed much more, fonnalschop', ing .. ·. Most 
of the. older uneduca.ted speaker~ wer~ ,forced to' 1 ea've ':schoo'l ~ t an . 
early age to -h.elp their families surv,i've · the . harshereco.no,mi~ 
conditions'- that 'existed Hi 'Newfoun'dland :when they 'were chil=Ciren t ' 
,, ' '" ,: . .. " . .' . " . . ' " ', .. : . ... c· ", .,~ ~. : .' . ~ 
where~s '. todaY indiv.i.du.als who. do··notc·omple.t·s ·high , scho~-l'· .·gener..~ll/· 
. . " . . '. ' .' '. ' -. .. . '. . .' .. . . ~. ,.:-::--.. ' '~ ' \" - " . 
:l' ::" ." ::·;' . ;"-:.st~y ~n ~.~h~O' :.for;: mor.e . .'Year~~ .; ~~ :'< : \'::,.: ' . " .. : ... .. : .- . ~ . , ' .. :.' 
: . ' ,.'- '.' . We. have··a 1 so s.een that educatjo'n: ·'ma:kes 'feinal es . more .S: tha'n' . 
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educ'ated counterparts. All of these reasons combine to set the older 
male's off' from all other groups. 
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differences in language' usage conditioned '.bY ,sex- are d.1Sappeari.ng in t~e 
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groups (froln most NS to least NS) for tre phonological variables is 
seen in Table 8. 
Ta'ble8.0v,·erall ranking oft' cells from 'most NSto lea'st NS 
Cell'. tokens '%NS '. ceft. ' :tokens %NS , 
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denta i . pJa~e ~f' :articulatjon and when we loak at mann'er of 
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, .. ( -', ,/ - '!;f '. # , ', ' , '. . ) , 
artic~l ation in Tabl e 19 .we . see .tha t befor-e fricativesthe're ,i.s . a 
. ~ .~ 
.lbwer ~ccurrence of NS '~a~i ants 'of ·.(E) tha~ 'before any 'otherof . t 'he 
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~ !!Ianne·rsofarticulation:(except . for the 1 iquids /1/ and )~/)~ Before ' 
" . , '." 
·velar .. consonants there ar~ a 1 so few occurrences of the 'NS varian ts ' ' . 
. ' <: 
'. wh1chis probably due to the fact that vel ·arsar·e articulated in 
" ," " ,: .:", ' t , "_ , _ " ' ' ' .. 
th" 'backof·· the.inouth· while [I] is '-a high ,front 'vowel. ~ Orieeven ge.ts 
, '," - , ' " - !--
.low ing or 1 aX~ngOf' [i:] i~ t hi ~ . dialec~ in ' th h~nvt'ron~ent 'as when 
' .. su~h '~~~dS 'a~ . week~' cheek and c 'rgek" are pronpunce~ JwIk], [~jik] .'a·n~ '. 
[kr kJ reslJect;vel·Y.However, thislow'ering and:' l~~X;~g ·di.d ~ot ·.occur · , 
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. ':~inot,her-ex-amples o'f '- /CVk/ wordrSu-C·~as~j beak,mee'k, leak, etc~-_ ·. 
:, · ··The · f~ct · 'that no occu'rren~es · o:f NS - (~) occ:urred' be~o~e 'tne inte~de:rit'al . ... 
. '. fricatives [9]an~ " [c\'1 ~ "p~oba~J; ' ~ CO~b;nation ~f :the factthat " 
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, ' , . " . , ' , I" 
befo're frlcat'ives we get low o-ccurrences of· NS var.ian·ts of (E) and the 
raCt thatthese" fricat1v~s :a~e relatively rare. i 'n the ·dialect'so ' that " .': ', 
when .:. they do. occur a ' speaker is ·beingvery .conscio'tisof standardizing . 
h.isor her: speech. Therefore when (s}he produces the S conson,a'nt(s)~~ 
also ' produces th~S v~wel. · " Ingen~ral. ' it can be said thatthe .farth'e·r 
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.not e~plai 'n why bi1abi,al'c~nsonants ·~ppea~. to en<;:ourage .raising (this 
'. i~ to ~e de~lt with l'ater)'; ~ it d~es ' account 'fo~ the behaviou~ of (E)' 
'befo're the other ·places of articulation. · .1his;s emphas.;zedby the,' 
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frequ~ri~y Wi,th: which ~s .variant,s . occ~r before aJveo:J ar consonants .. 
It is ·significan.tly 18.6 percent lower thari before alveopalatal . 
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consonants with their. higher .plate of articu'lation (99% conffderice) 
. ~. . r ' ..' :..,. 
' . . 'and 38,6 perc~nt .higher th'an befo~e ve'lar oon'~o.naritsw1th their back ' 
ft ac~ of articul at10n (99% c'on(idence) _ This is further supported ,by 
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. 1,ooking a t the behaviour of (E:) before the: la teral. 'i n words 1 ike 
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affricates also .have a ' ,very high occurrence of ~Svariiints preceding. " 
them~ ·· When (E)' precede~ral stops there are far fewer occurrences of 
NS Variants than when' (E) precedes ~asal stops and affricates, but far 
' $, . , . ' . . .' 
mor.etlian when it ·occursbeforefricatives. Th1s . suggest~:. that ,when 
the 'air flow .is ch~cked 'or 'S,topped in ' the oral cavity we are morel; kely 
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'~h~\get: NS ' vari~nts.Of- (E) .. ' Thi s~ay b,e a k·indof assimilation of. 
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thellclo~erll con~onants (which have complete: oral obstru,ction) whl] e . 
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We must al so constdElr the i'nteractio~ of place and manner of 
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a~-ticul'ation. 'For exa~Pl e "",the nasals a~e 'e1'ther bi.1a'bial o~ a 1 veplar ~ ', ', 
two' places of, articulation tha,t ~lwajs ~a've, a pigh. percen~~~e of NS 
variants of (E) preceding them'~ A"so, ~ffr'icates ar~ always alveo- " 
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, occur,rences' of NS forms of this 'va~iable before them~ '~~using: the NS ' 
perce:ntages before stops to aver.,ag,e out at the mod~erate lev,el ' of 59.6, 
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interdental fric((tives there is s'tilla very low percen~age'of 
occurrenCeS of NS' ~ariants' before the remainin~ aliteol ar and ~ 1 veo-
'palatal fricativ~s - ,,~9.0 percent to be exact., Therefore ft'appears 
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, f.ront: cif , the"t~ngue"isi nvalved in stoppingth~ flow of air' through. 
t,he mouth then there is a tendency ,to g~t a,higher perc~ntage, of NS " 
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var,l ants of (E). 
It also appears 'that voicing also plays> a roTe in this' 
phenomenon. ' The 9.7 percent di fference betwe:en, i,he NS o'ccurrences 
,bef~r'e.' voiCed and' voicel ess consonants proved s ighifi cant (99% ' 
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confidence). This is understandable' in th~t vowels bec'ome lon'ge~ 
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, . 
, .'. 
,: " .. : 
'. ' -- ,-- ~ , .-, " . . ' .. ' ,' . . 
• ' ',' - '. , , " '. , . ' I, . ~\ ' . . . • , 
of ,all v~'ile.1S . thatpte.cede it in thi~ di}lec.t; ,for.example/thfre is ' . 
. ' ' .. ," , ..' '. .' , 
.nearlyuni .. versal1owering of an' high"fron{' ~nd high back" vowels: ' ~, ' , : # .. 
, : . • ~ , , . '. .. " • : , ' . h .," • ... '"' ; ~ :' " 
.. ' . ./ 
before /rl~ ", T~e preceding sound·,,·only,.serves to i~fll,lenc~ ho~ often'· ;. 
. " ~ ~ " '" - .' .. 
','thls iQwed ,ng " ~i1 i ' occur now , that .' these -or and' -ar" ~ords ar~ t·~k·i~g ... ''-, . :':"':. " " 
the,· s, forms. .. 
" 
" 
. , '. . 
. ,:' 
'. ' 
" 
4.4, PhcinOl0gica~ ' con~iti" on;n:g ' M th~~_~~r.iable~ · : (9r '~nd ' .(;t,' :: .' :', , .. , ... :, .::.--: ';' ::- " ', ' 
, n 
.: ' : ,' ::Tabl'e 23. gi~es , the NS o~curr~n~"es ·of. (9) , in the "various :,:':' . .... 
'. : nri~uisti:c ' erivironin~nt~ 'i~ which . i.t·· o~cur~~~.' 3.· : ' . . ,:. ' "': ,'., 
, .. ',, ' . . ..... " ~. ' " . . . ' . ; .'.... . ... ,-;:: . ~ . 
. ' " 
'I': . ~ 
' .. ' 
; .. . " 
..... :".' ~ ; \ 
. " .~ . : '.' , . . " 
I • . " I , " . ' 
. ". ' ,' 
, . ' 
.' .... ' . 
" . ,~ 
. .. ' '.' 
\ " ,' '., 
~: . 
. ,. '. ',"; 
" .. ,,: 
.. : " ~ 
. " .. 
" '," . 
ft ' ,: 
. '. :. , ' : o . ', ' - • 
. , --~"".'; .:..----: 
~. ~,~' 
, . .'\ '. 
'. 1. J! . . 
.. 
~ . . ' . 
.. 
'. , 
, , ' 1 
. ': 
: 0. ' . . " ,.;. ' , 
'J ' , ' , 
' . , '" 
. " -
• " , j 
,' : . "." 
" :1 ,:. 
, ". 
. ' " 
. ...•. j ' 
· 
.' 
· :'~ 
.' , . 
.,' ,' . ,' ' . '. , ... .. : 
' . . 
'" " 
~ ,;. . 
:. (I ' " ." 
' : • d : •• '," , • ' :. 
. -, 
~ '. " . . '. ~# r~'pres~·nt·S . a word' 'bourida'ry', ·. ~hi 1 e$ '~~presents . a.' 'syllabl e '<": .: ": '. 
,~' . , -
,;. 
, boundar-y , in this data. ', ' '. . " ': ~' , :.'," ' .. : .. .' .'~ ' , ." . , 
, ., _: • • • : ' ' . • f 
" " 
. , , . 
. . ' 
" .' 
:',.' 
" ' ,' . 
. , . . , 
", .- ,: 
, ' . '0. 
. ... ;" '.,' . .'~, ' 
.' . 
. ' ~. , 
:,' . . ,' .. 
1 0, 
, ' ' . 
. ~. ' 
/) ' . " . . . , . '. . ~ . 
'. :' 
" ,: 
" 
, 0 . ,'. 
, . ' 
, ' 0 ' ' ~ . .~ , " .. . . 
, ,0 .' 
., , ,; ',.:,, : 
· :" . " 
" , 
: : ,', " 
:'. , " ," 
. ." . " ~. .' . . i , . 
I • .' 
.. .~.. " 
'.'1:),. .. 
" . 
I " 
' . 
.. '. . . • ~ • ,:;, ~:. ':w .:. : '.' 1 •• ': . -' ' . ,' ..... ~~ ;': ./: ' • ' f: , ' , . ' ~ ' ::" -: ;, '. 
,.'. ~.: ,;,\~;';:;"';' --'-70':;-~:-'--oi.o""-' ._.;,...:· · .. i::· :,, ~: _.;.,. 
' ; ';" , . 
_.\ I 
. ~ . ' . . 
. , 
·:.::.:t .' 
, , ..:' r 
r • .-
" , ,' 
:~. ~r·'~· . ~. ~ 
,t, ' , 
~--........,.. ... .., ........ -----.,..----..... -
' .. ".~ :~ . " , ~ " , " 
', 1.1 
' ~ • ! . - ' ! . 
~ .'. ": 
" ',,' , ' 
• .. a 
, ? 
, . 
:.'-,. :',;::, 
\" ~: \' . tabl'e ·~3." Phonol og; ca 1 c~ndi t ion; Og of" (9) 
.. ' , 
. ,-.' 
.:~ , .: ',' , ' 
" ,.' 
" 
lniti~lly ., 
" ' " 
". ~ , ,' . 
' . : 
... " 
. ', ' . . .... 
'.'.-78.2 ;' .: or :, . ,.; 
" .~, " ,:.' 
" ~. , ' 
, ,t ' 
~. : , i, .. ",.: ' . 
" , <·1 
.. . ~ . 
".~ ':' . . " -.,', 
, 
.. " . 
. '. ~ . 
; . . 
. I . ' 
Medial.ly, 
, . ; 
. . C' -., ,'- , C . v $. '-. '- : ,V·' 'V . C '---.,:...."v ' v ~ ·r v 
,::(rncinths) ~(ever.ythi~g) . '. (wealthy)' . {witho'ut) 
.... .. L = 100% , 93 " - ';7 5%'" ': ,31 _. 5'0 0'% .:J} = 42.9% .~< : ; , . . . . 7- . • . .' " 120 - "' :' :: ·:;.i~~ :.: 62 ,~ ' . . ~.~ .. : .~ . : . : ' 
',l<~"I : : , " ",:',. ,' . . , •. ','  ;:,: :":.:. , '. ",9 
.... . : . • ;t • . ... ,' 
.,;" ',~, r . ''': ~ . . '.' .. , '. '. I .. "' . • ,' . " - " . " ". ~ '\ ~. " , \ " . ,', " , 
~ ;"J ': . ' ::: .,', ': . :, '"As . We'· can. see, ther·e. is'·a , great'er ~endelJcy for -NS '(er variantst<~: 6ctur" 
~, ~ .. 
V. -,:. ~ C. 
. (batns) :',', 
- .' 
8 ' " ". ,; . . ' , ' . 2f ;" , ~~:.l~ 62 .. 8 ' . ~ , 
." 
.J ' : 
).~·~d.··~.~; .... ~; . '.":.-'; . " 'at ~'he : begin~il'1g \~f" w~rds '·than . anyw~ere else .. Howe~er; it must ' i)e . ', \ 
.71 ".' ~ ." , . ~. ,p.~i~'te'd" o~.:f:: 'that i ·ni ·~i.a l\~. be:fQ~e ' conson~n't~ 'thS .100% . o~cur..~·~.n~e o'f the " 
"; ) . ' ; '. '. ". < \ .~S( ~~ is?; 'ted , t~t~e fact t~' ~ , ( 9) is foIl oweii ;bY'I r < i " . ' n cases, ' . 
"> .:.::' .. : " ~ ' '. ". ::"' . " Whe~,thi's ~a.ppens '·ti,., this~ial ectthe ,resuHi tlg :~ound is , ne:i.ther reT ' 
.. ~.,: : ' ,:' , ... . .','.: ', '. ~: ., . ' ' .. ' '" :~: ',: )''- '. ' .. , ' '- , , " . . ~ . ' .. ' , . ' . - ' . \ 
.. " , ' .... ~ ; >~ : . ,;", :'of tt].~~'tr.~.~i'-er , ' ~, ·,r·etrOfJe~· · affr.j~·ate :.~sou·n.d~ng l.t~e [tjJ. ,.:.:11; fs: :· . ... . 
': ":' '< :/' , '<~'::, : '. . ' ": ., :.'" .·understandable 'that · thi~ ,sQunp i.t·s~lf :. j s',' not st,·gnia·dzed· since'Qne ,~-
". 
,." .. 
' ..... " 
.... , . . 
:, r, . 
/.:i' " ~~' . ' .. ': ~, I .: . ., . .... . , .. 1 • • •• ' , ' ' . " , ' ....... , ' , ' • _ ' . • . _' , ' " • : ' . ' ' • • , . . '. , . : . . .. : ~ • . , t 
): '. .. ' . ,' :" .: . .' cif:ten ',hears ,-it in theS ,d,ialect··as :wall .-:·for ,w¢irds· spelTed.,tr- .• - Thus . , -', 
,. ,; ~. ' ,. . , :. " 
' . -.. ,'. : " " ". ',. c'. · • ' . 
. . ." , . 
' ., - , 
. I ~ ~' " 
. ~ " . ' . ' .' : 
. ' .' , 
' . . , ..... I 
•. ,' ~ '!' • 
, '., :. ':,' :" .' 
. " '. 
" ' . .' ' . ' .', .: .. .. 
. ,":.' : ~. I ', 
' .... . ," ./ :' .. : 
, . ", ~. ' . 
" : " ~ .. .' ' .. . . 
.' ., , ." . .-,'.''' . .. .. 
.. '.: 
' .. , : ' , 
. , 
" I • • '; , 
--~, - : , ... " . ' 
., :,' 
' . . ,' , " 
, ..... ..Jo : , ' • '. 
' • • ~ ' • • ' , • • ~ 'j , ... 
I •• ' ''-,. 
'·1, • 
,. .. ; 
.. : 
, ':' ,' ' . 
.. .... , '; 
. ,. .... ' .\ 
" '.: 
'.' . . ; > .' 
, .. ' ~ ', . 
" -.':.'.. 
: ..; :.; :\; 
.'.! 
' . . ' ',' 
.;. , 
: .L . J . t 
/-
, 
., 
, . 
. . 
• ,i 
. , . -~ : 
~ . ' . 
. . . .' . , 
.' ' . .-
-.'- ~,-~""",""""---'-- ~ ---
.,.~ ...  ........ ,ooj "'jr."c<~ ... .. .,,_ •• __ .r~____ .~ ..:......~_, • ... __ "-___ ..6-<.-_."':" 
.. 
111 
At the end of ' wor~s NS (9) variants occur .much less often than 
initially- 53.,9percentaod 45.1p-ercent Of the time,when prec~ded by 
. , , ' . . .-
. ,', 
a vowel and a consonant. respec.tivelY,: When (9)'pcc~r~ .m~9iaiJy . 
, . '. . 
• • .. f· 
';i '· · .' 
, . L 
':1 
. i 
.<:A 
: :.{: 
.::"::.J. 
;~ ~: ·:,t: 
.' J'.~ J 
... , 
"; sev.eral · "Sftua-tions occ:ur: The 'NS ·var.1ants ·a.lways-: occur'; in-. if thiee >::j: 
. . '
. . ' 
:' 
. . ,'. ,,' .. 
'. m~ber. ~Oriso~j~t c,~~'~er. 'as - i~ a' wo~~' :suc~ ·~~'s: ~o~t~s ·~.\t i:~:.j'~~t' too· ' ', . rl' 
, 'muc:~' ·ior ' ,'th~se' . spe~l<:e~~, ~ho· . ~~e .j·ust b'eglim i:ng: tci' '~~e t"~J :t.o'· .~~.~~ i~' ',' : .. : -- ~ : ::'., :',: >::,: .' . /': 
. '. \ " 
.. , .t .-
. ': .'~ , , 
... .. . .; 
' . ' 
• I- :.', , : " 
, .. . . 
.. i . 
~' . ... '.j 
' .. ' 
'. " . " 
.: ' 
. . 
, .. ~ - ' 
', . 
', " . 
: . 
.' : 
"t ' 
" . ,' ., ' 
, ' f ., 
' . .. 
" .. 
, : :~. ·:.t·~e a.r. .ti~uiatb~y P;o~.~.~se~:'j· ~~Qi.v~~ · · i·.I{~~~· ti· a .. 1("n~· :·cliJ'S,~~~:~ ::" .. H~w~~er.:>··:.· . . :.:.: ..... :.; 'y' .  ' I . 
•.• • ', I t'. : >. ~. :. ' ;' '-........ ; .' ... . ~ "::' .j. ' .' ::" '" .. /~,~." .. ;,.:' .. ".> ,:. '" :.:: .. = - .'<~ .. . , . .. . :1" .,',.: ..... : ... : .. ;.' . '·: ~· . ·,·i. ·,:··f .·· . · . . ~ :-: ,f ,;.;. --; 
.~ . 
'. when .' (~) ''is in ··acltister· ,w.ith .only .. o'ne :other ·:cons'o·lJant;·-then'· the' N$.: · ' . :~ .... :- '; ~ "c ", : 
,'. ,' :<' ~ "~'. ,.-,' .'," '.;' '. ,I.: ' ._~: _)! '. : . ' :.' " ... ~ ' .1.:', ." ' .;.:, ' :, . .... :." ... ~ .. : . ;~ .,, : .:.:' J,: " .:." "" .. : ". '.: ', ... ·i. · ... .-'f ,,~ ,. , .... . : ... . :-- .'., ~ ., ... ; ., 
,·variants.do not 'occur sq offen· '-: . 50 •. 0 'percent 'of:' tJ:ie:tjme when: ... (e} J .' . "" . ' . ,:.':: : 
, • c:. . : . ... '. : .. . ' , ' . ~ .- ~ ' . . : ' .', .: ... , ~ . ~ " : : ,'.' -'. : ." : '_ : ': , . '. , ~ .. . ' " . , .- ~ "'; .' 
occurs after . . the other conSOhant and ~8,l. per~en~ ,Qf ~~e.- ti!l1e . ~hen·lt · , , . ' :.c·";-: · · 
occurs before the other cO'1~on·a~t,. AiJd . ~he~ .(~) · :o~curs.:·~~tJia·li·~>·· ·' . , . 
beginh'; ng or ending ' a' syll lib 1 e. : it rep,:;ca t~~ ';th'e s.it~ati ·~n we:s~w. . ~ :<. 
when (9) .begins or~nds wordS',' rhus ·'. wh~~ :. i~ "eiids. a :'sYll~b~e' th.e NS. ". 
. . , . ," -
~ariants occur '42: 9' percent of th~ .t·i·me and" whe~' -it~eginsa syllable' . . .:' : J ' 
they ()cc~r .77.s.pe·rcerit·of ~~~ · t;~~·,: · We s~e ~hat· ,N~: .v·ar.iants ' ~f (9) ·r· ... '.'. " ' .. , 
occur .inore oft~n at the .begirtning of. ~ords 'a·ndsYl.lable~ :than . they· d6' 
. . . ;.. . , " " .) . '. 
· 'at the end of' words .or·s,yl.lables.'·· .'.:: . " ., 
"In sl,unnary, 't'hes'~ : sp~a.k~r.~ .. ,pr·OdUc~ the's' V:ar.iaht·2l'.& p~r:'c'e'nt ' : 
" .' ... . " . ~ . . ;". .. . " , . ' " , ' '. 
.' of the time ·when(B). . o·ccu·r.~, :wor-d ' i nH{a1iy, 37., 2 .p~rc'~nt· ·qf the t iJjle 
when i't ' ~ccur~ ' ~edia l'ly, "and : 4'9~ 1 ':p~~ceht' ~; the 'time '~'heri " i'~:o·b~ur.s 
,,~ \.' 
~' : .' 
• :,' j' , • • • " - : ~ .; 
word . J~ri~"iy~ : Tllis 's·~.t.iingly.·supp6rt;s·.WoH~.a~. and'. ·FasolP : 0974": i 35)'. . . :"'. ." ~. :.. ;. " r 
• - ': • • " ". • " " ~ :. '. '- ' .'. . • : : ' .,' • • '" - • ' . • ' . t '-•• ~ " ' . . ' . ' '., ' . '# ' . : . , . ' .••. . ' ,.'." .; ., .' . . .' • '.':" '. ! 
· .·:who GlaJmed .that th~ ' words must ~be .. tr~a:ted sep!lratelY'w~en ' th-··occurs .. ' . . '. 
• .tth~ b~gin.i~g.f ~!'d{ fr~m l>\Jenth- QccU~;;nsid.'~;o .. aiihe ·~nd .. , ~ : ',,'.~.',j .. '.:.~ 
. .' . . of ~o.~~s. · 'tti~y' gc{':o~: ~o :·po;nt :.out. :th~t "th~' st9P pron'iin~i~ti~ns' 'o~ . '" .':' .. '. '.; \ " .' :.: 
.·:···these;, ~o~ds : a'~~ ii'mUGh' lesS'" c~~on;::'~'L the~ndS 'bf ·.w~~d:s·, 'bU~: sbm~t:i'me~: ..... ., " .: .... ,~ : 
" " " ,' . ' , ' ' . _ • L , • • . ... . " • • ' , , " ', •• , .:. • ', . ~?~ : 
"':o~c:ut ~ '! . MY.' d~'t~ supp6~t· . . thi s but the 's i tu~t;o'n '. on ,'Long Is.landi-s · n6t ... ·.'f "::'.::: . . .. :.. ' :' .' 
• " ' :' • ',; .,.," . ' , " :',' : .~' .,,~ . " " " ," ~ I. " _' .. :".~' ' : ' ~ ' ~ : ., .. . " ", ••••• :' .... 
. - ' , ' " , ' . ' ,'. ~ • • '# , ' .' • •• :~., ~ ••• • • " : .,-.,:. '. : " - : .'.: .: •• • • :" .: ••• •• 
.. ... r" ' . • , " : : " . ' . :: '. 
' . ,,:. : . , .. -.,,/'. .... . . ... . '.' "' : , .. ' .:" 
• : -: " : ~ ! .. I '.. . ' ', . ' • • • .~ "" . . " : • • " " . . _ .. ,. - " " •• .' .: . • • " -:; ' ~. ; : '.: ,,- , 
; • '.. • _._~~ ~:': , • • • I ',' .. : • : . I 
! • ,.:. '-", ~'~. ' . " ' . ~ : • , fr • ~ • • :. , , .: :. ' 
:' : , ' ,. "" , ' , ' . ' - • , " , • ' . l . ' '; '. • • ;, • . " . , ... "~ '" ':' , ' • ~ .'. I :'.~ . :... , 
~ " . ;-:" , 
.'. "'?" ;.~~:,.~.~:;.""I) ... ,,:;. ~.:.,.: .. .. ~ .. ,! .'·. '. ~ . " ~"'-''' '''''_'\ __ ~' ~~ ~' . ~ . : •. ~- ::: ~:;. ,~ ~ . .. -~. :~.·~~~-;:1. :~· , l"-:-:...:',. , . .,.. -.0':'-' .:.,..' .,..,..·-:·:-"'·..,;.1' :O-... ~; ... ~... ~~.... '"'4aIi_N> 
: , .~'::: : ~~ , . ~ ::--. , "to • • • '~ , .. ' ,t " ' ....;:_ .... ..,..: ... . _: 'U !. ..... - ' ' '', .<' .. ... : .... - .' :' __ 1 ' . : " :.,. ,:. '.: '., .... . ," '-:..~": -.:.~ ' !'-"---:.~-'--....:.-~--'~--:-...,..,...~' ...;,' .',""" .~..,... 
" • ' l . ," 1, "" " 
. -," . 
. ..: " ', '. ~ ;", ~ ': ' :. ' . ' . ' . . . . ..... , . , . , .... .. ,. ;:.. . '. :- ~'.' .. , . .. ,~ 
.; 
( 
. t 
. f 
. '. ~ 
, , .. ' 
. . 
.. '; . 
. c_·_'_ . . : .... 
, . 
- t', 
. ' , .'. ' . 
_ J , : • • t ", • ,... .. :~ • .- • • • • '. ,~ .,;~ • .' I. • • ".~? ~.:':'. :; : ' , '.' ·" ' ~" :r,> ~ : .j , . .. 
.... 
'"" I-I "-,-~: • : : " \ :. : 
.:' '\':., ~ : ~ i 
. .. 'j 
•.. . ::;. : J 
. " .' " ' 1 . ~ ..... 112· ,.'<: ::- :j:-
• . the s~me Ii :'iJ.f .. am. and Fas<>l d (.J974: 135) f.~~d i ~ Ve~n~c~l a,;" Sl ac k . . •. ,' .' '. ;;," :1 
Engi js hwhen' (9 j ,cc~rs; .o,n 811 y.. They found; t ha t" WU s e:q~;' fO" . . ' '. .. ·:Li~i ::! 
:'. . ' . . the vtii c.el:~SS· ·~':~':ri ,~:he :]l1jd,~l~: ' or ·at: ':th~ ' el)d ;:'o~; .~~·rd~. : i,~ve~;'.·.r'a~~; '~. ; . .... .'. . .. : .. .. :.\ . .. :. · ' ·.·.~:' : ..  :.~ . ·.;: .. :; ... :: ...  lj,~ .... 
.. :., "'.'. . . : LWi~ . ~:~.1.and . 's'~~a k:ers', .t~ea.t. :'( 9 Y rjluch ;the ,~~rti~, ~e.~ ~.a)y'y : a~. ·~h·ey do'" '. ", . ". '. " '. ". '. . . 
.. .. :- '.:' , . . ':.,-: <. "::', : " ~ "'i ni'~i,a 1:1Y· or:, f~:'~a lJ~ •. ' :'T~~:" imp·or.ta·n{ thing'. i:~ 'wh~ther '~r ' no~: .i t':ci~curs ,:~ :<.: ": .. ' ....... :... :::": :'0" 
. ; , ... ....., ~<t~~·b.?{Q+go;. +~;f .a}~;}a~l r . · "~ · .- : '.. i', . i:' : ',; •. ... .... '. . " " .. '
' .. ;". . .' . :;:: ... :.' .,.'; .'::  , ,>,,: ' ,~ ' · : · ':.:"T~e. :da.ta.'·for ~·.{il"): a~r.e:: . very' ':j n.ter.~stlng :.:iri ·Ji ght o,f.'th'e;·cl a;in~: ' ·bY, .·< '.,~ :.>.:' ' . . . : ' . :::: :'. : : ~" .:'< ' ; .': .. ' . .'~ -:. ~: "' .. :." "'W~~ ~~~~'. ··a·ri~: ;k'~~~"'d·::ani·'.whaL~~~·}~ti~~ ':~o~:'(~')~" ":rabl ~'-: 24.:··p~~~~n~~ th~ ·~ ::; .. :::~; ~ <" '~'.~, .. ; 'f : .: .. : .... 
::1 L<;' :.'::. ' ::: .:,~ .. ,:::: ':: .....  ~i: ~·~c'u'~;~·~~~s ·6f.', ·,(~) '.'~ '~" '~h'e '~~~r:~o·u·~·~:'l · i:n~~·~ '~~~~ .. ~~~~'i ;~ri~~~'~'~ ' ~n' :W~i"~h : .',: ':':', : .. : ... . :::.>:." ;:: :::,;. ;. :. ',::' r-{i ' " 1; h~ccu~r~d.. " . . .• ' ,": " . <, " ).:' ,' ',:.,.\. " 1'::1 
~:..;. ' T~b~e .-2~'. ,: Ph.~ri.6,1~~i~a l-,cOhd'it f ci~f ng~f ' (a). , ': ''-. ' ",. : ." ' :. : . :" .; .. 
,".\.- ' .. .. . . ; ,': . • • .: ' ' . •• • •. . • . ' . • ,f}" ',:: • . .. • ' . , .. : ; •. ' .. ... <0 
" ' '' ' " ' . ' ' . ". ' , . ; . . . , " ', ', '. ': 
, Iriti'~l,· jY: :. ·" c · ,.... '. Medially" " . <. ~ ' '' : . fi'h'a'11y ' . ' ,' :" " ' . ! ", .. 
. , '. ' '. '. "# ' v-- " .:: " ,~":$ ,:- :, .. ':. v:'· ~,: . :'.:: .,' (C$'~ v': . ', ·~v· ·· ':':-': ·"'#':: ··i .. . " ... :'~'" },;'.::: ... .. '> ." :' 
'.' " (then • thy .. ; .• ). ' ·.:: «other,. , ,fathe~~ .. : :~ j; ; .. ( fa~ther .. ~ .. ,)':: . ' :.:; ... .< ba'the:~ .:~. ).' .' : .... .. :. '. ~ " " .::: ... k. , .. ,""' . 
. 1,' " . . . " .' 780 -.. . ;: .. . . ' . " . 94 ' : " ," '. " . ..... 18 ,.' . ' .. '. ". :" .. ' 5 . ~. .. . .: ' . ' .... . " .-, ". 
: ,1 .. .'. ': . " . . ..~m.= 89!·~~· . . , .. . . : . 2-91·~: ·32· .. 3% ~ . < :-,·. ; · '6T':='2~~5%':' " · ·· '. ··19.· =·26,;~% :' : .'. ; <. · .. .'.. . . : : 
• . (. . • •• : . ' . ' " . ' .".. . ' ; . ' :::,' : ' ' . ':.; : , . ' . ,' ; .. .. " " " . ''' . '" ' • .' ' .J < .' ...• ..•.. ': . , .. ' •. :' : ..... : : ;'", . , .' .... :. ... : •. •. 
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' .1 : \ , .:., Thi's ·studY·:has shown that ' -there ' is: ex:tens'iVe var'~tfolJ ' in··the : '. :. . , ." . ; . 
; : :' .~ ', ' ; . ':, .. ... :~. ~pee~ 'h : ~f'- ~~~g :: r ~ ~ 'a'n~er~ :~' · ~~tti . ~·~t~e~rl . ~a~;i'~~~: " gr~'u~~ : ·o~. :~'eo~ 'l ':e arl~ .' :"'':> ' . . .. : "~: .' .. 
: :" ' ~ _ " ' . , . , ,',: ,,,, .... , •. . .. ' ,."~' .. ~ . . .. ,:. '.' ;',:', . ",: "' . ',":.1":" ' ; 1'·- . .. ' ' ,' • .. ;~:,~ ,. " .•. , '.~ .~ ' ;'~ ':~" .. ' r ' • 
. : .' '-1, '. ,''. ':. '.'. ' ... :. " · w.i th.-i:n t~E! .. same .. group' or '" i!ldi~1dua 1.: .T .~av.e s how~ .tha::t' .t.hiS..: .variati~:n·~ , . :.' .: :./:. , .. . 
:; +.:. :-:  ' ... . ; "'.:." ".'.' .i 5' . cc:indi.~i.?ned·.- ~'y five 'ra'~t6~~ :;'. ~he ~·rue ··.~~·C; ·~l ·.: ·V~~·i ~ bi.'~~ . ~ex .~. ' ~~:~ ~> ' :" :' : :, .. ... ';',':" : . ..,: . .... .'; . " 
'-'{ ' . ........ ,, ',. ' :::<::: ';nci::~dllt~t'i~'i'J~':f ' ~hi.c'h ::s·e~ ··· ~~··th~ · ~~~·t :·i~po:~:ta~'t' an~;:~d'~ca~i.~ri the " .:, i.' .• :' ,.. .. , 'J';; - ~ i ' · .. _ ' :~~~; ;:g:~: t ::Y::: :::t C:; t:::~t:::Z;:. ~pi;C.h~csut; ; ri ;:.~ ~i nail;; ;" ......." : ' '._ .. 
.. t:· :' . .:: .... : (. :',<' '.':" The ':'~~~ui- ts : ·s~'gg~st~ ~hat ·. s~eak~~~~;~n t~~: l'~'~~ri~can -b~ di~i~~d " . <: -., :" . '.;:'., 
-\" , : " ".,-.' ',' ' . , • ', ' ,' .:. " '" ',: ' . '._ ', ' ,I. ' -.~ " ,' .. ' .~' ., ~' •• ~. ,,: : : f . ': ' :'~' : ::::.": 
:.j :', j '- .. ,:'. .: ' into two rna in groups: the. older. males ' (who .' in all" cases' were . the, most '.:'> '. ':- :' 
· . -, .' . . . , .. .. N~ ;o;:e~~~f'~ttir~in~es~ i9.t~d~.~~;i ~ther' ~~u;'s ' tb.~~~n,g.r', . .. , . .: 
:. §,.<. . . :'.: :.' ·,, ~ales . ~nd ..female~ ., plu~ .older ; f~~Jes. · Thi.s di~i~1on,. .:.~ .t~f'pea~s·, ,~~~. : ..... < .... ':< .:~ · . I >.: '.·:: 
.: ·~L:· : ,. -." < ~ '.:;',':. . ::~e~n;:· ~rO~~ht .. ab~~F .:~a:1 ·nl~~·:ihr~ug;; .·th~·~.~·t:;e~\~ :. Of}~e __ ~h~ee so.c ·ia) ~ .... '. :.. .. 
,1: : .. ' 0 ,' . " • , • • - ' '" .' • ' ,' • - • , . .. , . i. ~}'I', . ' . , '. , ~ .. . ~~ ~ .• " . :., ..... ,., . 
~ '.' .. ' .... <. ' .' . ~.va.ri i1~l. es. '.' Older, renal es, ,who !-Ise' t~e; r ' speech' patt~ns~' as s'i gns ,of ' ,i: ... . ;~~ . '. ' .. ' .. f ', /: ~ ,' ~ . .' -.. " '" "( :', " · ·' . ~' i, ." ," ' . " : - .' , ", ,",;' '1' :";.. :. ~: :., 
'. '.' t ... :.· · :~ ... : . ..... _ .... : · so~;a·l . st~~usJl~rgely.:be~.au'se.: th~t; ha~e. : no,0:the.r ·.·w~y.: -to '. ri(ise. their·" .;': .. . . ..' .:'~: . 
. ~.~ .. j .' . '.: .... ,·: ·.S~Ci.~r· sta·~us:·· O~· th~·.Is1ahd. ); : . a·~:e-: .~~rY:mu:6{ .. ~~r~:·s :th~n :t.h~1r.inaie . . ... . ; ' . ' . 
. c . ' j ::-" : . .. .,::. ..: ~o~n~~r~a~'ts .':'~'~h'i sa1i:g~~s ::them "~ith :you~~~r ma·le·s ~~d ' ; f.em~le·~ » 'Wh~ ; .. ' :':.:;. 
· " -~ ''''4'·'< :': .. .,:.- :'; : > .... . >~;~. m~Ch' ~~re:: ~'li ~'e 'th~'~ : ~he ' o~ ier :~'m~i"e~--: alld 1:em~i ~~ . 'i n "thei r: 1.~~gu:a~i~:· ' ~ , :':' :;:',. 
. '" .,. . - ':'" : ... .. " . . ::,. - , .: ",:!-' .: ' ... .. ;. , . ,~': ~ ':. ~ . . '. ':~ • .. .. . . - :", .' . ... . ... ,p :1 .. :' '. : . . . .. ::, 
.: '" " ',' " "" ··us.-age~.becaus'e · of · the··etfei;:ts of ·fonnaf :.edu~at;on ;and··. 'ttJe .altera:tions ;." ,, :,·l 
...... : ~ . . .,:' . . ':'. "'. , .... :.:~.:<:.o·c~urri~~i .~ ··~h:~ ~r~ditto~&:~:::ma.~ ·~ ··. an/f~~l·e ·'~bl ~s ':'; n' t~d~Y" ~ : ·~~ci~tY." , .. :" . .. " :;}.; : 
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1 atter . s; tua~ ion ,'i t appears •. i s .·condtt:i,ciQe<;l 1 a~gel'Y . by' e'du'cat,i on and. :. i 
a~ain. the soc,ial. framew~rk Of the Island. The Y9~ng .ed~cate'd ' ~a1es . ... < .' ~: '/:.:[ 
' ,; can' ,aff~rd .t·o ,be more ' N's than' their';' unedlJcate~ coiJnterpa~ti 'b~cause'~ . ' ' '-· : ' >. ·,~ :'1 
, ':, ' .', '. - ' '. .- : " '. ' : . " '. . '. - , .;, " . ~ .' "::1 
" , .... '.: ."' :~' .. .. , ,,:w~. ~h' mor.e educa~.io.~" .th~y ~.r.e .,a.:~ureq: · ~~~.l.oYm~~~ .. ~ .. ~~ th~" ·,J;~~~:ate 'are,a ._'. ':' .e. . ,.f -><-' 1 
:: :', ~' :: /':, . .<- -... ,''- ' '. . of the:}Sland ~h~reas :m~~.y :~f th.e . ~nedu·ca,te·f ~oyn~er- m,~r~~ ',m~~t , mo~~ .:, ' : " ~ ' . : . . , ' .. : ,; :; '. ,/,J. 
:,': : '.;':" ,:~ ' :... . ' .. .. ... , off ,the' Israiid , ,~.o ,~.i.n·~,\e:.~~~~en·t~~ o~~~n .. ~~t: : :!.?ng,.·~~r,i~d~J~ . ~1J~e~ .', ' ::"., .;'; \ -, '.:<, ,:' .. ,"~'1. 
., '::: .' :'.' . ,·s,ucn . .1l.s Torpnt~. ' In'~ .s~l1)i1ar .~ay·~oiJng~r fema:l;.es, now' tbat ,eqi.l~at~~n :.~ .. , . '.-"-J 
" , ',', ' • • has gi ven them~Cha nee; ""st>mo;e ~ tfthe! ~ rand wh... s;. nd~ I'd 1 ~a t 1 on . iii 
. .. . ' is inore,wid~spread, if they want 'employnient ·· ttlal: win a116w' thein to . j ,: ' 
; '<, ",;. ' . . .;.c ~ ¢ P"", ' . ' , ' . ' .,' !. : . 
. },. move ".Lip theladder ll • Betaus'e of this" the' . two··latt~.r .. g~oups -
I . • J I' • '. ~; " ~ -. . " ~ " .... " ~ , ' :" : • : : .. ,' . • • • ' I ,' • '. ' , 
:.' .~. . 0,: les.s.-educa.~e9 youn'g~r males J-E'YMhand I1Ipre:-'e,ducat·e.d. 'yo.uri~er females 
. ' , ~ . ' (+EVn.,~ h~ve had to' ~tandar.Clize for. verY ' ~~acti~al 'r~asons: 
• • ~ t : ' " ......& " .. ~. . If' : '. -. _. ' , \- . ' : . ' .. 
-:-, '.' ~ • > • It theteforeapp~~rs,' th'at itme ' wid '. s,ee .the; "Long·.;:Is 1 a~d , ,' " 
.. ~ . >: ~ . ~.~. ', ' ;' :, " .,. ; . ~ .', ~ . '.: . . ' .:" . " ,' ;.:-- ' . ~;:'1~ " .. 
,' L .~d; ·a-l'ect become <even more' ~st~.ndardi~ed .. . ; :9nce' the '~~,keepers .'of: the .;·,- ~· .t} ,~, . , ~ \. .~ ~ .... ', :~ . . ~ ... .' " '," .,'. " ' ~~ .. ~., .. , . ' . ... : ' ';:'' ', " . ..... . >- . . '... .' . 
", .J" " .~, di'alect 'l ,. '1:hetflqer:' .males;::dle off, thlj) .only wa;Ythat ·the·dialect·'wi,ll .. 
" ::.l~· .~. ~ ' ..~' .. survi v~· · i' s· 'tt . ~hat J' cori'S:;d"~~: t~e.c;t~r~~nt.' ·t~~n'i~t'o~ard'~: bi~'~a 1 ectal i ~m 
~: . ~,.'1:· .. . . .. ,., ,, .. . ' '- ' j ' '' ' •• .. ,~,) . .': .. . ' ,.: i. , ~<~ ",:. '< · .. ... , •.. ' : .~, , ,. '~ 
.' f . ., " . con~;n\Je6. Ifi>ecip1e · , ~etorne mQre" sophisticat;ed" ~~"cod.~~switt:h;rig, 
,::.·>:·t·, , , Jf} . . ' , .... . . ~, .' ir . . ' , . : . :,,". .'. ':; '.- .. ... .-:. :.ti . .~. " ':~~:2: ~ . ~ . .' l " '~\. ' ~' . ' th~~ ,;~h~~y:04rge~~. r~:s.id~~·~~,~.~ g·n~. c?n,~i~~ue .. ;0, s,pe'ak~ ~.'- ·odi s~.in~t~veTY 
· ~::r ·:.., .:" ' . . ': ' .. :lo~ii1 dia~:~~t: in ~c~sual ~.pe~,c~ · ~~'t.h~; I;,sl~.rld ·.~nd )11i:~ht .. s~\ift· ~u ,~te 
< " ~1 ,,',_ ';"$ , .. " #, ·ea~·ny ';to a: more staridar~i~e·d,. cii'~.l eGt'\'(~e'ri off t~·~ ·I'slal1c(.or whe~ . 
"!: .:,~,~,( .. J',., . ~! 'r .• ,'. :' : ...... ~' . . ,~ .'J " oJ . a:~J , ' . ' ',': ... " " r:"'\ ) , ,-' ', ..... . ' : : .. ": l' " 
< :" ,.', . '. ,usi.n~ <mlir~:f.~rmal " sty~es 041 th'eIs1: ~,ndo~ ~ ' This·c~n~~u$,·.~o~. is:·lSa.$e,d. on. 
:.:::<:~ ~,.(.; . i' , ' . :!th~ ' ~age dfff,~r~~.c~ .o(~1.2. p~r:~e,nt · ~.~.re .N,S,:~sa9 .. ~· i~: } ,heo,:er;ci'ted'; .' 
: . ~ ' • • I , : • ol • ' .. '. ~ ., ~ . ' . ~ . • , " ". ' • • <6. ~ • ' .' , " : • ' / _ • 
:f, ''';' 0 r, , "" : " ~.asua l' s'peec/i,:ttian". in tne, Qth~r-..folJr. more 'forma-1 .style·s. wji-~ ch sh6w'ed: . 
'\~ " ,-,' • t , " .' . ' . '. ',: .' " ~. ~ ;. • 0 " > ' . '. ' . , I ' ' . , . ' . , . • '- , ' t;f~(- ' : ,:: ,:)',::,:,:'~ " ./.: : .. ~. '.~~.mU.C·h:.~~~~(}t~~~~;:c~n~in~'um. :'f.r~~ ·. :mb~~ ' 'f~~'!1 ~ ~q;',i' es:~ 'f~~~(\~~,~-::t~e,' .\::::; .. t~~,,::)·:.·. ~· " ",. ~. ~.;, .' ; <: s.u~de.n· ,·u·qua~·tu~·>jumpu · 'c6n.dftjon~9"llY" ttie 'E,aiti~l,;: siy.:i~ ';·,:':We ,'~lj'st .r,emem~er 
ij;);;' ~:'} \ ':,": ~ '/' .~ ••• )"~ ':!:'.: ":  " :' , ' , ',. '.' '. ,' , .," · •. ' .. : '.) . • '.": ";, ..... ... ., •. :':_ :". .. '..•.. 
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These' findings tend tp ~·· ~uppoH;· :many . ~f ·,:the· elaims~a:de,·.bY . , '- ., . ... ' . 
. '" . ' . :L~Mv (-1972) in his · ·Cl·asskal ·:~~l~nd ; s·t.U~Y··· ~·i~~~~~~i·S· ·.v~~~ya"r·d.· f . ' •• ,::\', . ' .... : . 1 ..·. :, '::.::):" 
. . Alt~'~~9h ': ~'h'e~'e a·~·e.; d·ti;e;.~~~es . . ~et:w~en :. ~(j,{g : ; s i·i~:d·. -~n.4·· ~~·~~h:~ ·~· s ;· ' _, ' . . : .~.·. i .:~: ~':~ : . .:.;" >. i,.: ';\ :: : '; 
\ .~ .. ' ,' " £ :.~ .. , ... ~ ... :.:.:. :: ":''- ,: ... ' . .. ',' 1'- . ~ :. ,.,.,: " ' :f :;' .... : ~:l.~:·.:. ", , ' . ~.: '. ,,' I ' . ', ': .. , ., :t. :. , 
" , ..... " . . ' . . .. ' ": . ' Vineyard,_ th~~e dif'ferenee~s " 'are riot ': near1.V : .~s- ~ig,~if1ca'nfa;.£::···t~e ·,: ' ..... '" .'., ': .. : .... :. '.;.. ' . .':? /. 
·."r·" . . .. '\. :. : ~i~;'l a~·1 ·~j ·~S·.·: : ~o~t. imp~·tt~fl~l;-. i~'oth ' ~r.~: .:i ·S·:l~·~d~ · ~.~·~~ecte~:~ to. 'tHe;:: ''-: : '.',: / ..... :.::>; .... . : ' ~ . . ': . :; .',~ ~ ; 
':.'J .::: . " . m~irii -a~d .~y .. :~~~~;' ~h~~e' g-ed~;·a~~ica·l" · i'~~l~·:t ·i~n ·~~·~~s ~~:~ ··:i~e~·l·~: f~; · . ... . . ... ..... -: .. :::</; ... :. , .....  :;::,;\ 
.- . . ~.' . ~ . ", . ~ ;,;. =', :: : - I • • ~ l' < ::: '::,_ .~ " ,f .. ;'. , • •• . . • • ' , .' ,; • '~:,. 
mai'nta·ini.ng -a' ~·ay. 0.1' (liVing. ·and speak1ng;_di.stinctfrom: the. tlearby· .. ..: :.:'''- .... .. .. :- . ~ . . ', :-
'. ':: .j. - . '.' ~ " ",:" :' . . <', ',!'; - ; :' . 
mainland ar~as. · Despite ,~he faet that M(H~:tha'.s,.'Vine,y.a.~~· · has.-a ,·.· I ' " . .. .. - . :. ;~.':')~: 
relatively much ionger :. hi~·tory '.-than L~ri'g ~I~lan'~! the~~ .· are . ~many so'c~ ,al .;~/ . . ... : .. " 
'. . " .: .t· · · · . ; 1\ . " .. :>~~: -" 
and eco.nOl:nic simi\arities. ! To put it: qufte briefly~ peopl~ who Chose .'. : 
. . • . ' . .:. • ' •• ' • . ~ ~. • • : '. .. . . ..' ~.~ " ' ; ~ • . ! - ' :;. ;. " .•. ," ',' ~ 
to. live on the.se islands ~truggle to .·niail'lta·in a tradit'io'nal :l,i.festy.le ··· .' ' :'.':;~ . 
. in i ight of t~e :-~~~ady '-e~cr~~·~hl11eot .. of .the .st~n~a;.ds : Of.!~ . mOd;rn :~<" .. ' /.. :>:.~: ,. ~.:-. ~;,~ . ,: . 
. ' ., • ".,';' ~ :" . . ' !: - " . . . .' .. , . ' , . ~ ~ . : ., ..... ~~ . .. ',' ..... : . "" " : " ', 
-.NQrth Ameritan ·:SQc'ietY. "'. ' . . ', ~. '-'.:. < •• • • • c '. .. .••.. " ,;.'; '" 
.. "t>. • . ",, ' • • ": . ' , •• ': •• , " : ,,:: . • • • .• : ~ :-- ,': ,~:: " ~: •• ,~ .:: :~ ", .'. ~!: : ~ 
i ~ye'ra 1.1 ~ ·the present study st,fong1y. -supports ·,.Labov.' s' , (1 ~i72;. 3) ... - .,' :'-;. ;".' - .:.» .. 
. claim ~~at 1I0~~ .': c~~o;t.~·~Q~rS;a~d.: t)~·~: ~·e~~1~pment · ~f _ ~' ·.1ahg~:~~e\tiary~~;.· '.: -:. '-.'; .{;: '.::',',,:: :'<r '-
' ,;' ~ .. ' •. , .r ." .":;.'\ ':';:" . , '~ ' •. : '. , , :~ . ' ..•. : . . .1.:";, ' . .. :~ , ; ;f .. ' ~ / .. , " .: .... .' .... 
apart frQm dYe 'soc i a 1-. 1. i fe ·of -a, eomon i ty- iii. which it. Qccurs'; II . ' • ., . :' " . ~ . : , -. , :~.l 
. '. '. : ' '. :.: • • .' : • . . • • .' . ~ I .' . ' . :' ... :~r :'. :~ '." " . . ... ," .. , . .. , .. ....  ~:t " : ... .. . : . ~ . . . ",' ': . ' . . . ' .: ' . 
F.ur~herinQrEf, ,many Qf Labov~ s spec;.f~c .. cJ ajrnsare., para 1:1 eJ ed ' .. i.n th', s''',' ' . '; .. ' ' :';' ; :, . .. 
.' . ... , ,: " . - .. " .. ' :' '. ' . :" .,:'. ' . , " . , •... "~. ,' .. , '. ':: :- , . ':'~~'. :" ' .. : : . . :: ... . : .. • . ," . ' ; . ,j' , . . ~ N~.; : •• _ ...... .. ;\~:: " 
study .. . J fo.und, a:s he 'd:id', -lhat ·, 1 angu~ge 'Jeatilr.e~are :: u~~d.: to · . ' _," 1 •. _ • 
. - , . ' " .," . .. ': ,~.' ? I ' , ' ~' •• ' . " " ,:" ',' J .' . ' .••• •• •. . ';_:: '. ' ,", .' ' • • ' • • ' ~'; ~~ 
. -idenbfi 'sp~~k~~s 'as" 'meinber's) of·' t.h~· com~un{ty· . d.al;jb~)l9·72: ····3.6}' • . In:. ' ~ /" ; •. .. -:. ' ',~ - /':': ·-·~:.·:r 
.' . " . . ~" " ;,: t ',: , ': ::" "'" '. ' ",,~ . . ...... ~ i ':," ~ '~'~''- ', :.,: '' . ' .~f~·:.i··,.:: . ~, ', ' ':" , ··.·,···:· - ·. ·:-·· 1~ '·' <.>.~:. ! , 
: fact, .whel1:· I,.Qn·9. \:~anders."J1le~t .one, anQ.ther ,they ,·Wfually:_.'excha·nge(:'a · few.}:' '. . .:........ :-(/';:.. 
, ' '''rds~f ;b~O~d;:: *ai~~t as a kl~{~f i~.nl;ifica;lo~ritJ~l. ; ~~> : c , ' , ' ", ',' ,; ; : i 
~~~'m.p-l:~~ ~· o.~~ ~'9ft~~ · .. ·~~rs. ~~'!l·e.~~f . th~ ' mo~e ··~~~rd~~d·- lQ.n9. ~ 5 1 a~'d:- ::-... . :'-,':' . :- .. ' j~ .. \ " ... ',.~'. :::: :J;)~ 
., '. . .:.. '. :'J .. • " " t, " f ' . • ." ... ., ~ '. , '; , ,': : •• '. , •• : . " " ,0'_ f 
.. J , , . " • ~. . " ''1'. ,.. " i,'~': : 
'? ' '::" ". ,I. ' ''1 '. r f~'" f ' .. .. . , i: '. 't.. '.:. ~ , . .{ ~J ~ . '., :.' .' C: ' I : , ' ...'~ '. ,,: .'. :. ~ 
',' ,F": f ~~:~ '.' , : ' :. ', .\ ' .. :', , ' ~"" " .r;; , . ,,' . ...• 1"' • " . " '. " 
. :. ' . ' '. L .: .... : :''''':(:.~' .- : ;.,,_. . . .. : '.' :' '_'l -. 
~~:":;il:i;:;~'.):/!,",:', :: ':t" ;~~iX;;;~~"-"' ':;:'/8~;,:;,·il;:):I)i;:U ' ;[i·,~~i ;.i)f 1 
~.", 
to.o that ,the normal difference is eveo greater" becaYi~·-;:b>-fal1ea_ to. 
. ~ ... . ~,-"".' ''''. . .,(' ,. \ 
el icit t~~ mo~t casual styl .es_ 9f....-s . .Peec .n~ ·a.s. the retenti'on ' of the vQwel 
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speakers_ g;'ee~'ing. ohe another with a 'very NS' phras:~ ' such ,as.' ·"Ow b:is~ . ·.':."· .'.;; 'i 
.1 dee ~ett.ini. ~h?", ·etc . . ' However, 'at' thisstagein·. ~he~ his'to.ry' .. ~f Long' ' . . ~· : ; :" " ~ l 
,.':, " .: "':. '. ·· f 
~';':, ,, . ., Is1and o~e cannot say :th~t Long IsJarid~rs >prid~ themsel·v.e·s pn · the~e .. ;. ~:<> ~ 
~, '. ..... . ~ iT!.r.h~ •. ~ / f;:Qm •• in] 'pd , N~f~U~~i .n~. S>~~dV {l ~7 ~,~~) .:r~; ni;~ . . .... ' . .<; /;l 
"'.', .. '.. .. . . ,', V;'n~yarders d;-~ on their .' differences f'ro!ll ,the .ma-i·n~atld ! oC . ,.:.: . ... .. ': :f.···· . ". .., .. .. 
.' ', ' ,: ',' " •• ' . ' ,.' '. , ' . ;. ' . . ~ '. , . .•. , . . .. ... :" : ~. " J... " . .. : ' :."' ,' :;. ', :.: : .:.-; '.': ' . ' . .' ~: , :. '" . . : " ;" . ';, .. .. ... . . .-'.,. :. " ." 4 ' . '. , .. .. . ' .: :>' .-.: ' . 
: . .':' ' .. :;' "', . , .: 'Mass'achLi5et'f:s: '-:But~t:hi 'swH i- ' no(al.·all / be;· uhHkelyon ·longjsTand. ' .. '.' . . :, .. :. :'. ' , :.'::-'" . 
. <:.:--.; 'Y:, :.:: ' ~. : " ;>.' >.':' . <::'\ \1':. ' .~ . '''; . ; ·,.T .  <, :'" ~·· .. :C·" .. . ~.:.: . / :::,>:' ;":: : .':':': :.::'. ~>'~":::" ,: .. :.: :.":,.: ",:': >-::.,'.::</: .; ;";-": .,: . . :'::' .:: ::: ":,~::::,,::,,. .. ... . ;.. :; 
.:' ", . .. ,' .' . If·.the. presenttrend · towards .bidlalectahsm. contlnues.·:· ., ... ... '. , .' . ... .. . ".. ". 
;?".,,'i ·? ,;:~a·:; ICJa:;!:~:;~~ ~d f:~~o~:bt~dn:J:ff~:t:t!ij2:;:;S{}:::~;:~ : ' :\';<f';·/~,; .(:',?l 
.;~~ ~: " . .' .. . .'. '.' , ;~';e .. ~a irylY: : '.;:~ ·i ng~·e::~ty..l ~'. ~p.~~~~rsli·. '~s :,~pP~~~d:;. :tQ :\b·~:;·~~~;·~i·-;~f;~l:~·.r.· .. : .. :' .. -f,·: .. ... : .. .',. > /.': 
: ~:;::" ' .;. ,,~. . .speake'rs fou~d .i~ "l~rge~ ·'urb~·~ c'~nters"(Labov ··· 19%~·:':-21). :ma'ny. of ' ~i '~ ". ' " ',' : .. :,.;'" .:' 
:.!' .  ?, .' ':. ' . . ,.'.' : obs~rya·tions c'b~~e~'ni~g !.~tYl iS~i'; u~~~~, :~re-' ·ver.Y · ··'·~imt1~'r' ~o· 'my '~'inding·s~ .. · .: . . ' . ::~':":> ',: :..~ 
~. I,-:.. . ." He +o~~.~· that :':f'i sh~~eh ' betwee~ 'tbe ag~'s ~f. ~'h; '~tY" ~r).d s ixty' .. years· .. ~.1 ct :' . .. .':' . 
- , . ~ - ./. . . 
'. were more NS than ' "~nYother:" sQciirl . group· on :the' ; sl~nd"': (Labov 1 Q72: ; 30,) .' . ... . 
_ ', " , , _ '.' • I . .. ... . • • ' ' " 
'. -whi i~':1 fo~~d I 'the ' s'~!ne": iO'r "ma 1 ~ . ·sp~~·I<~r~ :· .ab(}~e ':ag~ .HftY. ~n . ~O~g : '.:. '" - . .': ." < '. . " ,: . ' .. :' .. 
);:l·:./· .. · :~. : .. c.·· · > I~l~ild :: ; . He :~ .~ .s~(c~~·i~~ . '. ih~·{:t·h~ : p~oPl .~ :who' ma.~ ·~ : a·d~n~e.~~te '. :~~b ·ic'~ - ' .', ,.:,:> '. "': .~:: :~:~> 
I' , • I ',. ~",,_' ,', ." i ' , ',f~, ~ ~ ' , . , :', " .:.', ' t', ~ . ' ':. _ . , " , I ,. : ' ~; ' :. " ~""'" . ,', ' ,_ . .' , : •..• ~,: • 
. : '1' '. '.' ,., . . . to' .staY oi\". t~e '. 1.,s) a!)d · .w~re the . ~ri~~' ~.ho:·. ~e;re .t~~ · .~6~,e ~S :. (L~~ov l,97?: . ~O)'~.'_, :,:. : :." ~ ,' -':: ~: . 
::! :r-:·, /'~ .. " .. ;'. Th;·s.: i~. the' s~m'~"'as ' I : .f~und .. 'f~~ ~.th:e , ~~ii~~er~d~c'~t~d' :~~:l ~·s · ·~ fio ;::.b~au~.e:;:: :.' :>'" .. :: ':: ... ... ::. <.<~:.' 
, :"l- ', " :'.~ ' - ,':."', .. . ' .... , •• . ~ -, .. _! : ".~':." . . > ..... ~; ~': .. ~ .. : .. : .. : ' .' ~: "'~" ':':.-~' ':' ,:., .. ::,. '.~' .. :.::: ::, ......... :.' ..... . ,'.::- '" ... . . . 
. " ,:: .' ." ... t~~y .W~~~~~l .~ .. :' ~?·: .. f~.~d;:·~~ea?y' .. ~.~lo~~n,~., QD . .'LO~f.;J.~}~ .~~ ~.d:el1 ·~r~~~1: .. . . >.': ' .. '. ".:: .. ~ '.~ , ~.;, :' 
:' .. :. '.:'. '.:;::~ .' . . ,.' .. ' . chose to ' settl e there . . '-Fu'r'therinore', :he' ·fOI.lnd. that younger · sp.eakers·. : j :.. •• • • , . ). .- : . , • 
...  :. ~ -, .' .' . :. ,,' ,' ....... : . " '.' " ,' :.,' .. ... : ', .,'.:' ... ~ _ : '.,"," ..... . "': :~:J .:~ ~" .. ... . ' " :" 
:.:. :' . . ,. " •. ; Y!t16 ~. jot'ended' to "'1 eav~ : Ma'rtha .'.; v: i .ri~'yarts.tiow~a : .. (, i:ittl 'e 9t:·· ~~." · .·de-~ .. ' . . . ' . . .... . .' 
;:;'1-'<. ", :. . :.~t~nd~rd·i-i~ti .~h : (.1.~~~ .~ · ·.~~n:i,~~ii i i·~~ ·· ~·~ ·: ~Ii~ djJ~th~~~~) : ·~k;~he. ' .. :' ... " .. " '::. . .. . : ::' , ~·.~>~.~f; : 
~J' :' .' '~ .. " .' .. . '•. "', 1 j~~Ui; ~ i ?v~~i~~; ~s n~ , i ~ve;t'ig~ted'Wh ~ch 'j s· ;~,,; .'~ i ~j 1 ~"tomy .• ..•. " '.: .' " J' .;> .'. i 
.-':':':1 , .... ... '~: '.'> .. .. .. : " , :' Ti~din~· s · :to.r ·::.thi ·~o.iJ:l}g· :;u ·ri~d~cate~ . Ilia 1 es', who 'wer~ :f~r·c.ed · :~6 , . le.a~e.· ipng' ',:' .'. ' .. :.": ~ .; ,." ' :~:/>r 
:,",.,J,',~,:,:,<,:;,.';.:;. ! .••. ~ .. " ., ••. ~./ , . . " .•••. :. , ..•.• . ' .,',' ' .. : . . P'?·. ~dtOO:bt.;~" en~ TO?e.n.::.,:",;: ..•.•.•..••...  :.:,:;:,.'., ' ,:.; •• <~': .•. :i ;., :.}:: .•. ·..;~lli 
' . ' • e ' • '.: : .: : " .; •••••• ~ .. '. ' , :' ~ .:' ~," .;:'~ ~." '~'.: • • .',': . ' : : • .' ••• > .•. '... :., .. : ..... ,:.' :', .' ::.' 
r '.: ':, .:.; .~.~, . ;. ,.,.~ '( •• •• :' •• ~~ .. , : •• , •.• , ... ,, :. , • " ~ :.. . ,., ....... , '. ;., " r' .'.' '~: ' ," . " - : ', • • ~:,'. • '); " . ,'" .' ': ' · ~.;~if;l ':'-:.: .. '. ':'; ": ..  ::':'-.:.:.-:/ ., . : ..:. '; ~: " .::"'" :.i.-:· .. :·; . ~ .'. , .. ::. , ..' : . . ';,'.::" . . ::':.:.: .:.:: ..  ::~::." ':." ~ /':':' ' :~;' . : ::,.',' ,,:~.,~~ :,< .. , ':.:::.':.:::- .':' ';' .:>; .: :.;':;: ...... :.'~:; , . ;."/.>": ' :':~ :.! ~,:~9' : " .<' ::; .... ~ . :... :' :,' :~: . '... ,.~ ...  :,._ ..  :~_.... : ..... : ...  ,. ,.. :~ .. '. '~.:.' :_' ........ :.,:.:. ;:  ...  _.~ :,'.~ . ':. ,:... ;:,; ...  :.: .. ;:.:.: •.. ~.,: ;~ .. ' :_.,;;: . ;.... ' ... ... : ; •. . '. '., _.','  ....  ':-.. ,; .: ........... '.,'.: ..... :' . :....  :.. .:-': .. ; .. j . • ' .. " ., ' . ' •• ' • ,"" , .: :, .::.: ; ; , ... , ;: . • ~ > ..':':.{.. ~. ". . .. i " :.;.: '~':::< . . . _ .i.'~~;: ; 
. -" : i .: .: .. - __ -c -~ ' ,. - _ ... ~ . ,' ~' . ' , ' " .;:,2i:i~'i:;~~:;.:c:~:.~ :~ .: . ::~< .:.:.:.~~~i7:+..~:-: .~ ' .. ,;:'.:: .:.' .""'" ,. ;:,:.' ... :,;::, ~ '~ , 
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Vineyard, ~s ·1 did' on . 'Lon~ 'Island, that 'the':o;de'r mal~s J we·~~ . the.most '.' .', ' ::;:.>:.>';~.~:::J: 
NS . . : in .. fa~t; ~e ' ev:e.n .. 1dentifi es ' the ' olde~ "f!1a i '~~ «'Iit~e:' '0·1 d~~i~~~~II; .' . ' . ' " ' ,.j' . \ .... : . ' ; 
.
. ..' ,' '. ". ",,1;he ~o s~, j~Por~.ntgr~:u~ f~r ~~ 1.' ~ ~~ i .~ '~.~~ ··::~h.~ : d '~ a·l· ~:C~.'::.~:-~, :~~.~:~ ~'.~ ·i . s:·. :'. "::: .•.• :: ~.> '~ . ; . :~ :.: :i.i ~/' ~ :; . :.:' '.: :~.' .. ://.\ .. !: 
, .. .' : .': . " , ... , ' . ' ? .......• ', "":' ',::: , A1n7t .:s~, ~rj d .• fO;, tOi~' '. :5r07', :~: " ' ~ .:,\::? 'X' •. , ' •. '.~: '~' / ' i'\, :,<": ; ;'>:,:/::,.1, 
«'~:::. :'.: ~ .. ;,\~ ~:.: . ":' .... ~ .:  .. !:.~.!~ ... : . ,G,~n.~~~~~ ,co~.~ 1 :~.~i:O~~ :.:." , .. />:::';. ~"l: : ,"~ :,:' , ' I :. '::.' . :'; . • ~: ::,":/ ,.'.(.::. ',:;-~~, '~ ' •• :: ':;:~ , . .' : ; ,:.:< : .~:~: : : ... ,':.'.:': ':.:.':., ::, ....... :, ;:;:'>;';: :., .. :: ' 
.;, , ..• : ," .;;.". ' ;' :, ·;·.;' :i ' · · ,·. ·:Ttlere ·: fs :fitt1:'e:doufit. ·that' ,tcf:..variat'=i6ii ;.ex.l'st"s hetweeri :·.the::: ;.:.:, .. .. '., ':, '.,' . :" " : ;; . "': . 
" :::-' :" : .:. '. ' :, ': ':~: ·: :~::':: '·.';;·~ ':l·~·~~U"i:~:t~ :~:··~~~ · :"s~;c'~ ·~l ~.~a':~'~~1'~'~ :, i :~~~'~~'~ '~~~~,~ <~'~::;:~:~'~ :~:~ :·~Cd;· .: :,~::·:l~' ~l ~~~/~":<:: ::~': .. " : ~ .::.::.::',<'>.::'; ,:':'\(.;:'.\ '::.1,': 
i. ; .... ~ ,: \ '::' :.: ' .•... ' , c •• · t~~. ~~ ;t'~~' -l'~~:gu: ~:sti' ~ :':J~~i '~'b'i ~~ .: ij.~~:st·~.g~ted::\' (cj· · ~ei:n~ .':"th·~ ' ·Qn1Y·' .': .. :;'.' '.' .<'.,:' :'.: .. ;, : :" :"~:'.;- .'.:y ,: 
:-- ..; . \:' ~~~~~'~"ibn ).'~:~·h~'b:1t·e~ ~ d~fin;.t.~ ,'. ~a·t~.~~~~. ~,i -:~~~~~ri:~:~.1 .ori:~ ~i:~·h:~th·~:,:,~.~·~e.~· :.:' .. :.~ ".<: '.~.:: '<.' . .'\.~: <:: .. ::.: ".j' ; 
" .- . . true ., s·oc.}~) va'rt~b'l ~~ Of' ~' ~ex: : ~.ge'- ~n~ ed~c.~t:ion ~ .. · .. :', ' '. '. ' ': ' . . " .; ' " . '~: »>:'. 
',".' . ... .. . '. '.' .... ' .. ' . '.' '.: . . " :~.'. '.,.;":". ':,' .' . .... , ..... ,. :. '.:.:.'.'." .,. , : . :'. ' ~ ' .' :.. .... . ' .. ,..'- ,>~> .  " 
"...: .. · · ·· ,Qverall 'it. can ·be ~ai.d tha.t , the fre'quency rat.e at"which ,the' ': . ' . ' . ~ . ". 
) ,1' " . . .. . :.' .. . : .. ~ . . . : . . " ... .... : .... :.: ... , .. ... .. :,,1, . : ' :~"'. '. ": " "": '. " :- '. : .. ' ...... ;' ..  , ": ;' ::" :r',' . .'. : , . "" \ ' '' .' ~ ,., ,' 
. "/ .:" .. ' . . :". NS.' va:r.l~nts .of' the· · ·viriaDles '··occurred >dep·~nded ~ rna l.ri1y: .. ~:pon:, tl1e< 'deg,ree" .'. : .. .. : ,'. . . .. .. , ... " .. 
,. , ,~ ... -,.'. .; .. ,: . ~ . " .. ' . . ..... . ,.. . , ; . "." . .. ;. ' . ,' . . :" . .:. . .. ", ' ,' . :' .... ,. : ' . . - .. : .... .. : .. ~ .. ': ..... : ..... :~ .:.: . ... . . , "': ~ . , . , . ". ~ "" 
. ,,' . '.' : . "'_.':.' of. 'st;gm~'tjiatiorlJilnd .h·ence ·standiH~diz.ation) ·: o,f\thEr var.-.iabje . .'· . .'·- pos~·,; ':' . .<' , ..... ... '.' .-,: ... ' 
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